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INTRODUCCIÓN 
 
El proyecto de investigación, ayudara a la mejora de la condición física de las 
personas con retardo mental y síndrome de down, bajo este aspecto se inicia el  
proyecto que pretende promover la practica de la educación física la cual es el 
medio que posibilita al niño de tener un desarrollo físico motor, desde el 
nacimiento hasta el momento en que tiene la capacidad de realizar actividades 
que requieren un esfuerzo físico donde él lo pueda realizar sin ayuda. De hecho, 
cuanto mas parecido sea el desarrollo físico de un niño con RM o SD con aquel de 
un niño normal, mejores serán sus probabilidades para desempeñarse a un nivel 
mayor aproximado a la normalidad.  
Lo que se pretende con el proyecto es que por medio de la educación física los 
estudiantes logren un mejoramiento de su desarrollo motor por medio de clases 
que incentiven a los niños a participar y que disfruten de la actividad física como 
medio pedagógico de aprendizaje. 
También se tiene que resaltar que la actividad física posibilita al estudiante a 
reconocer su cuerpo respetándolo y aceptándolo; partiendo de esto se genera en 
el campo de la educación un espacio para la Educación Especial; pero ¿qué se 
enseña en educación especial? ¿Cómo manejar un proceso que requiere un 
proceso altamente especializado? ¿Cómo encontrar elementos y criterios 
comunes entre Educación institucional y Educación Especial? Estos y muchos 
más interrogantes surgen como necesidad de una población que es apartada y en 
algunos casos rechazada, por el simple hecho que son diferentes y actúan 
diferente a una persona normal. 
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Una de las utopías que se genera en el ámbito y proceso de aprendizaje son, 
aspectos como el quehacer de los maestros en torno a la diversidad, la valoración 
de los recursos con los que se cuenta, el saber pedagógico y su utilidad en la 
educación de escolares con discapacidad intelectual, el papel de la universidad en 
la formación de docentes, los retos de cobertura y de calidad y su incidencia en el 
ser maestro mediador o transmisor de un aprendizaje apto para entes que 
necesitan un proceso de enseñanza con el fin que puedan construir su proyecto 
de vida, que sean competentes, responsables y que puedan trascender en un 
mundo que no les brinda oportunidades necesarias para surgir y transformar su 
propia historia. 
Por esto se plantea el proyecto que tiene como fin desarrollar la condición motriz 
de los niños con retardo mental y síndrome de down para que ellos puedan 
construir un aprendizaje que les genere el máximo desempeño corporal donde 
crean un espacio socializador que no sólo se cumple una función de actividad 
física sino donde puedan expresar una creencia y unos valores propios en su 
proceso de aprendizaje. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
La finalidad de la educación en los niños con retardo mental y síndrome de down 
es la misma que la educación general, es decir, ofrecerles el máximo de 
oportunidades y existencia para el desarrollo de sus facultades cognitivas y 
motoras hasta el grado más alto que sea posible.  
 
De lo anterior se infiere que educación y formación son fenómenos básicos que 
deben tomarse en cuenta en todo niño con discapacidad mental, en los que se 
asienta la posibilidad, necesidad y derecho de un mínimo respeto como persona; 
negar este derecho a estos niños equivale a una eutanasia silenciosa. 
 
“1La enseñanza se basa en continuas relaciones entre el profesor y el alumno que 
ayudarán a este a desarrollarse personalmente como participante hábil de la 
actividad física”. Moston M. Tomando en cuenta lo que pasa en nuestra sociedad, 
se excluye a la persona con discapacidad mental que pueda participar en 
actividades o programas que tienen como fin el bienestar de una población 
específica. 
 
Por ese motivo la Educación Física debe ser pionera en el desarrollo tanto físico 
como intelectual de una persona con discapacidad mental, por que es de vital 
importancia el proceso de formación de un discapacitado ya que le permitirá tener 
más atención hacia las demás actividades que vaya a realizar.  
 
Cuando hablamos de Educación Física, nos referimos a una disciplina netamente 
pedagógica, centrada en el ser humano que busca el desarrollo integral, 
acentuando sus estímulos en el área psicomotriz, obviamente que esta tarea va 
                                                 
1 MOSSTON, M. La enseñanza de la Educación Física.  Piados. Barcelona 1996. Pág. 87. 
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dirigida hacia un acoplamiento social donde el discapacitado ya no es apartado o 
menos preciado por su condición, todo lo contrario, será protagonista y aceptado 
por la sociedad. 
La investigación permite conocer las ventajas que proporciona la Educación Física 
en los niños y jóvenes con discapacidad mental, partiendo del hecho  que aún en 
estas instituciones no se ha implementado la misma, privando por ende que estos 
individuos desarrollen ciertas habilidades y destrezas, sin contar con los grandes 
beneficios físicos y de salud que se pueden lograr al implementar esta actividad.  
El síndrome de down y retardo mental, se puede definir como una combinación de 
defectos de nacimiento incluyendo cierto grado de retraso mental y rasgos faciales 
característicos. Las actividades que se describen en esta investigación 
beneficiarán a los niños y jóvenes con síndrome de down, ya que las mismas 
permiten un mejor desarrollo motor, que es lo que se plantea en este proyecto. 
Por último según Lloret. (1995), “es importante señalar que la práctica de la 
Educación Física, produce cambios en el funcionamiento del cuerpo mejorando las 
capacidades y la salud física, por tal razón es indispensable su inclusión y puesta 
en práctica en las instituciones de Educación Especial”2.  
 
 
 
 
 
                                                 
2 LLORET. "Natación terapéutica". Paidotribo. Barcelona España. 1995 
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2. TÍTULO DEL PROYECTO 
DISEÑO DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA NIÑOS CON 
RETARDO MENTAL (LEVE) Y SINDROME DE DOWN (MOSAISISMO).  
 
2.1 PREGUNTA 
¿COMO SE LOGRA EL DISEÑO DE UN PROGRAMA DE EDUCACION FISICA, 
PARA MEJORAR EL DESARROLLO MOTOR DE LOS NIÑOS CON RETARDO 
MENTAL (LEVE) Y SINDROME DE DOWN (MOSAISISMO), EN EL COLEGIO 
GUSTAVO RESTREPO SEDE C DEL NIVEL I DE LAS EDADES DE 5 A 10 
AÑOS? 
 
3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1 GENERAL  
ELABORAR  UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN FÍSICA, PARA MEJORAR EL 
DESARROLLO MOTOR EN LOS NIÑOS CON RETARDO MENTAL (LEVE) Y 
SINDROME DE DOWN (MOSAISISMO), EN EL COLEGIO GUSTAVO 
RESTREPO SEDE C DEL NIVEL I DE LAS EDADES DE 5 A 10 AÑOS 
3.2 ESPECÍFICOS  
1. Identificar y conocer las causas genéticas de los niños con retardo mental (leve) 
y síndrome de down (mosaisismo). 
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2. Diseñar un programa de Educación Física que contribuya al desarrollo motor en 
los niños con retardo mental (leve) y síndrome de down (mosaisismo) de las 
edades de 5 a 10 años en el colegio Gustavo Restrepo sede C. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
El retraso mental se define como un coeficiente de inteligencia (IQ) tan bajo que 
no permite que la persona se comporte apropiadamente o se adapte a su entorno. 
Para calificar un problema como retraso mental, éste debe ser aparente antes de 
los 18 años y la inteligencia, medida con una prueba de IQ, debería estar por 
debajo de los 70 puntos. Esto último es más bien arbitrario: algunas personas con 
un IQ considerablemente menor a 70, pueden adaptarse y funcionar bastante 
bien, mientras que otras con IQ mayor, no pueden.  
En términos generales, los grados de retraso mental se clasifican de este modo:  
 
• Leve: IQ de 50 a 70  
• Moderado: IQ de 35 a 49  • Severo: IQ de 20 a 34  
• Profundo: IQ menos de 20  
 
Existen muchas formas de retraso mental; una de las más comunes es la causada 
por síndrome de Down. 
 
El síndrome de Down es un grave trastorno genético que ocasiona retraso mental 
al igual que ciertas deformidades físicas. En este síndrome, la cara tiene algunos 
rasgos semejantes a los grupos mongoles, de ahí que en el pasado se le llamara, 
incorrectamente mongolismo.  El retraso mental puede variar entre leve y 
moderado, con un IQ de 50 como promedio. Cerca de la tercera parte de quienes 
nacen con síndrome de Down, tienen graves defectos cardiacos, lo que ocasiona 
la muerte de muchos. Otros sobreviven gracias a una cirugía correctiva. 
 
Otros tipos de retrasos pueden ser genéticos, ambientales o el resultado de 
cuidados inadecuados durante la infancia. Los tipos específicos de retraso mental 
son:  
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• Síndrome alcohólico fetal  
• Accidentes de nacimiento  
• Desnutrición  
• Enfermedades genéticas  
• Trastornos congénitos  
• Abusos o golpes al niño  
• Deficiencias de la tiroides  
 
 
Así mismo, hay que mencionar la existencia de pruebas que pueden ser 
realizadas a las mujeres durante el desarrollo del embarazo para detectar posibles 
anomalías en el embrión o feto. Así, mediante una amniocentesis, es decir, 
mediante la toma y estudio una muestra del líquido amniótico, el médico 
ginecólogo podrá informar a la mujer de si el desarrollo de su futuro hijo está 
siendo normal o por el contrario existe alguna anormalidad o anomalía como es el 
caso del síndrome de Down. 
 
Por otro lado, es importante la concientización de los padres y de la sociedad, de 
que un niño con síndrome de Down, no es un castigo ni un estigma, es 
simplemente un trastorno generado por la naturaleza. Por lo que, estos niños no 
deben de ser enclaustrados, es decir, encerrados, ya que con ello se les priva de 
las posibilidades de desarrollo (a su nivel) e integración socio-laboral que presenta 
la sociedad actual a través de cursos especiales, programas de inserción laboral, 
etc. En este mismo sentido, es interesante reflexionar sobre un hecho de especial 
trascendencia, y es que también se debe prestar una especial atención a estos 
niños debido a que por su situación, muchas otras personas pueden tratar y 
conseguir abusar sexualmente de ellos, especial atención cabría solicitar para las 
mujeres con síndrome de Down, ya que estas pueden quedar embarazadas. 
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CAUSAS 
 
En el síndrome de Down, el niño nace con 3 copias del cromosoma 21 en lugar del 
par normal. 
El síndrome de Down es un trastorno genético en el que el niño tiene un 
cromosoma de más. Tiene tres unidades del cromosoma 21 (trisomía 21) en lugar 
de los dos normales. 
Aún se desconoce por qué el bebé tiene este cromosoma extra, y cómo ello 
perturba y distorsiona el desarrollo de su estructura y funciones normales. Sin 
embargo, será uno de los gametos (óvulo o espermatozoide) el que porte en su 
contenido cromosómico este error. Siendo más frecuente la presencia de esta 
anomalía en el óvulo que en el espermatozoide, de ahí, que a partir de cierta edad 
(40 - 45 años) se recomiende a las mujeres evitar el embarazo, ya que existen 
mayores posibilidades de errores de este tipo.  
Asimismo, si una mujer de esta edad o mayor, queda embarazada, aunque no 
haya ningún otro problema, su embarazo es considerado de alto riesgo. 
 
SIGNOS Y SÍNTOMAS 
Los principales síntomas son:  
   
• Cabeza anormalmente grande, pequeña o deformada  
• Ojos, cara u otras partes del cuerpo de aspecto raro   
• Manos cortas, anchas, posiblemente con sólo un pliegue en la palma; 
dedos cortos, posiblemente con una articulación. 
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 TRATAMIENTO 
 
El tratamiento depende del grado de retraso y de los problemas relacionados. Los 
defectos cardiacos, por ejemplo, requieren una corrección quirúrgica. Más allá de 
los problemas físicos, el niño requiere ser criado de forma especial. Muchos 
padres encuentran que es fácil proveer esto, ya que los niños con síndrome de 
Down y  otros retrasos tienden a ser calmados y tratables cuando son 
jóvenes. Por lo general estos niños son plácidos, agradables y rara vez lloran o se 
quejan. El mayor triunfo para los padres de un niño con síndrome de Down en 
épocas recientes ha sido poder darles una "educación especial" correspondiente a 
su grado de inteligencia. 
¿QUÉ ES SÍNDROME DE DOWN?  
Todo ser vivo tiene un número determinado de cromosomas de diversos tamaños 
agrupados en pares, la mitad de ellos pertenece al óvulo y la otra mitad al 
espermatozoide. El ser humano "regular", genéticamente hablando, posee 46 
cromosomas en cada célula divididos en 23 pares; sin embargo a causa de un 
error durante la división celular (mitosis y meiosis) puede darse el caso de que en 
el par 21 se presente un cromosoma extra, de tal forma que el ser humano, en 
lugar de tener 46 cromosomas, tendrá 47cromosomas. Esta alteración ha sido 
denominada Síndrome de Down SD por su descubridor ingles, John Landon Down, 
o Trisomía 21, porque es precisamente en el par 21 donde se encuentra el 
cromosoma extra. 
En la actualidad, se ha constatado que las personas con SD son personas de 
pleno derecho. A pesar de su capacidad limitada para los logros académicos, son 
capaces de aprender, pueden divertirse, ser responsables, dignos de confianza y 
muy trabajadores.  
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"Los niños con Trisomía 21 tienen un enorme potencial si se les da la oportunidad" 
TIPOS DE TRISOMÍA 
Hay tres tipos principales de Trisomía 21 o Síndrome de Down: 
TRISOMÍA 21 LIBRE: 
Se caracteriza porque en todas las células de los sujetos afectados presenta 47 
cromosomas y tienen un cromosoma de más en el grupo G, que contiene los 
pares 21 y 22, podemos mencionar que esta alteración es ocasional. Es la más 
común presentándose en el 95% de los casos. 
TRISOMÍA 21 MOSAICO: 
Este se distingue por tener dos clases de células, una normal y otra con un 
cromosoma de más en el grupo G. 
Las células con 45 cromosomas o menos no sobreviven generalmente. 
TRASLOCACIÓN: 
Se caracteriza porque el número total de células asciende a 46, en donde el 
cromosoma 21 extra se encuentra unido a otro. Dentro de la célula es posible que 
se genere cualquier tipo de traslocación entre un cromosoma 21 y cualquier otro 
cromosoma pero la forma más habitual es la que se produce uniéndose a un 
cromosoma del grupo D que generalmente es afectado el par 14.  
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Características Físicas  
Las personas con trisomía 21 o Síndrome de Down pueden ser identificadas por 
diversos atributos que pueden estar o no presentes en cada persona, algunas de 
las características principales son las siguientes: 
Hipotonía Muscular: Es muy frecuente; los músculos son flojos, por lo general 
afecta todo el cuerpo y tiende a disminuir con la edad, por lo que es muy 
importante NO PERDER TIEMPO y comenzar una  terapia física desde las 
primeras semanas de vida, a lo que se le llama Estimulación Temprana. 
La forma de la Lengua: Es grande, redonda en la punta y presenta fisuras e 
hipertrofia papilar, por lo contrario la Cavidad Bucal es pequeña, el Paladar es 
ojival y a veces proyección de la mandíbula. La mayoría presenta Voz gutural y 
grave, debido a la hipotonía tanto de los músculos del tórax que mandan el aire 
para emitir sonidos como de las cuerdas vocales. 
La Nariz: Tiene como característica el puente nasal aplanado, es ancha y 
triangular y la mucosa es gruesa y constante. 
El Oído: Presenta el conducto auditivo interno estrecho y puede presentar otitis 
crónica. Es frecuente la hipoacusia por las infecciones frecuentes de oído, aunado 
a su falta de desarrollo por lo que se debe estar muy atento e investigar la 
audición, en los bebés a través del registro de los Potenciales Evocados del Tallo 
Cerebral y en los niños mayores, cuando ya hay cooperación mediante un estudio 
audiométrico anual, ayudando así al desarrollo de leguaje. 
El Cuello: Tiende a ser corto y ancho. 
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Las Extremidades: Son cortas, sus Manos son planas y blandas, sus dedos 
reducidos, el meñique curvo, el pulgar es pequeño y de implantación baja.   
Los Pies: Son redondos, el primer dedo está separado de los otros cuatro 
frecuentemente el tercer dedo es más grande que los demás y suelen infectarse 
fácilmente por la bacteria normal de la piel.  
La Piel: Tiende a ser áspera y a un envejecimiento prematuro, existe 
engrosamiento en las rodillas y en los surcos transversales de los dedos de los 
pies.  
El Cabello: Es generalmente fino, lacio y sedoso a través del tiempo se torna seco 
y aparece la calvicie  
Los Genitales: En los hombres se tipifica por tener el pene pequeño y la 
probabilidad de que no desciendan los testículos el vello público es escaso y en 
las axilas se carece de él 
En las mujeres la menstruación aparece tardíamente al contrario de la 
menopausia que es a temprana edad. 
Existe un gran porcentaje de niños con Síndrome de Down con alteraciones 
congénitas del CORAZÓN como son las cardiopatías, las más comunes son por 
defectos del canal auriculoventricular y defectos de la comunicación 
interventricular. El primer síntoma es un soplo en el corazón, a veces estos soplos 
desaparecen en los primeros meses pero si persisten tendrán que operar al bebé 
antes de los tres años, ya que después de los tres años el daño se vuelve 
irreversible, por lo que es muy importante hacer un ecocardiograma durante los 
dos primeros meses. 
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Pueden presentarse también anomalías estructurales gastro intestinales en el 12% 
de los casos, que generalmente se diagnostican en los primeros días de vida, 
como obstrucciones, falta de desarrollo (atresia) páncreas anular etc., cuyo 
tratamiento es quirúrgico. Hay que recordar que su metabolismo es mas lento –se 
calcula alrededor de 15%- y por lo tanto en su alimentación requiere de menos 
calorías. 
Personalidad 
Entre las personas con SD encontramos gran variedad de temperamentos: 
Escasa iniciativa  
Menor capacidad para inhibirse 
Tendencia a la persistencia de las conductas y resistencia al cambio 
Suelen mostrarse colaboradores, cariñosos y sociables 
En el trabajo son constantes y tenaces, puntuales y responsables, realizando sus 
tareas con cuidado y perfección. 
Atención 
Tienen dificultad para mantener la atención sobretodo durante periodos de tiempo 
prolongados  
Facilidad para la distracción frente a estímulos diversos y novedosos. 
Es recomendable programar ejercicios que aumenten sus periodos de atención. 
Es conveniente mirarles cuando se les habla, comprobar que atienden, eliminar 
estímulos distractores cuando se trabaja con ellos, presentarles los estímulos uno 
a uno y evitar enviarles diferentes mensajes y estímulos al mismo tiempo. No hay 
que confundir la falta de atención con la demora de la respuesta, algo que es 
habitual porque su periodo para responder es más largo. 
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Percepción 
Tienen mejor percepción y retención visual que auditiva.  
Su umbral de respuestas genera ante estímulos es más elevado. 
Umbral más alto de percepción al dolor que en las personas sin SD. 
Es conveniente presentar la estimulación siempre que sea posible a través de más 
de un sentido (multisensorial). El modelado o aprendizaje por observación, la 
práctica de la conducta y las actividades con objetos e imágenes son muy 
adecuados. 
ASPECTOS COGNITIVOS  
Inteligencia 
El SD se acompaña siempre de deficiencia mental en diferentes grados, en 
general deficiencia ligera a moderada. Es preciso hablarles más despacio, si no 
entienden las instrucciones hay que repetírselas en términos diferentes y sencillos.  
Precisan de más tiempo para responder. Les cuesta entender varias instrucciones 
dadas de forma correlativa o secuencial. 
Es difícil para ellos generalizar lo que aprenden por lo que hay que ayudarlos a 
aplicarlo en circunstancias distintas. 
Dificultad para manejar diversas informaciones. 
Lentitud para procesar y codificar la información y dificultad para interpretarla. 
Les resulta dificultoso los procesos de conceptualización, generalización, 
transferencia de aprendizaje y abstracción  
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Conducta 
No suelen presentar problemas destacables de conducta. 
La mayoría puede incorporarse fácilmente a las escuelas. 
Los programas de modificación de la conducta por lo común dan buenos 
resultados con ellos.  
Lo más importante es tratarlos del mismo modo que a los demás y exigirles 
lo mismo que a ellos. 
Tanto la sobreprotección como la dejadez y el abandono son actitudes negativas. 
La coordinación entre todos los profesores y la familia es esencial. 
LAS CUATRO ÁREAS PRINCIPALES DEL                                                  
DESARROLLO 
 
? Conducta motora gruesa. Se refiere a grandes movimientos corporales que 
involucran el control de la cabeza, sentarse, ponerse de pie, arrastrarse, 
gatear, caminar, correr, brincar, etcétera. 
 
? Conducta motora fina/cognoscitiva (mental). Corresponde a la coordinación 
ojo-mano, a alcanzar, sujetar y manipular objetos, y a resolver problemas. A 
veces se le conoce como comportamiento de adaptación.  
 
? Lenguaje (denominado más acertadamente comunicación). Se relaciona 
con todo el espectro de comunicación visual y auditiva: expresiones 
faciales, gestos, sonidos, palabras, frases y oraciones. 
 
? Comportamiento personal-social. Es la reacción del niño ante su ambiente 
sociocultural. Bajo esta categoría se examinan los niveles de automanejo y 
madurez, como control de la vejiga y el intestino, habilidades para auto 
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alimentarse, independencia para jugar, e interés en el entrenamiento y las 
convenciones sociales.  
 
PUNTOS FUERTES 
 
Aprende rápidamente 
 
? El niño con SD aprende con mucha rapidez, especialmente habilidades que 
involucran funciones motoras finas (excepto escribir) y actividades 
cognoscitivas. Resulta regocijante presenciar el placer y la satisfacción 
evidentes de estos niños cuando trabajan con rompecabezas, colores, 
formas, letras y palabras.  
 
SENSIBLE AL MOLDEAMIENTO 
 
? El niño con SD también es muy sensible a los procedimientos de 
"moldeamiento" que simplifican en gran medida la tarea de enseñar una 
nueva habilidad. 
 
? El moldeamiento es una manera de mostrar en forma física a un niño qué 
queremos que haga, hasta que aprenda esta reacción de manera 
independiente. 
 
AGUDEZA VISUAL 
 
? Los niños con SD tienen la capacidad de discriminar entre figuras, dibujos, 
letras, números y palabras con sorprendente exactitud a una edad muy 
temprana.  
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LENGUAJE RECEPTIVO 
 
? Los niños con SD en general, saben y tienen la capacidad de entender 
mucho más de lo que quizá puedan expresar. 
  
POCO RETRASO EN SU DESARROLLO 
 
? Las investigaciones han demostrado que durante los primeros tres meses 
de vida, la mayoría de los infantes con SD muestran muy poco retraso con 
respecto al desarrollo dentro de cualquier área de crecimiento: motor, 
social, cognoscitivo o comunicativo.  
? Sin embargo, y a la edad de seis meses, sin intervención, cierto retraso, por 
lo general motor grueso, puede comenzar a aparecer. 
 
PREGUNTAS FRECUENTES 
 
5.1 ¿Cuáles son las causas de la Discapacidad Mental? 
Los doctores han encontrado muchas causas que pueden provocar discapacidad 
mental. Las más comunes son: 
• Condiciones genéticas. Es causado por genes anormales heredados de 
los padres, errores cuando los genes se combinan u otras razones. Algunos 
ejemplos de condiciones genéticas incluyen síndrome de Down. 
•  Problemas durante el embarazo. Puede resultar cuando el bebé no se 
desarrolla apropiadamente dentro de su madre. Por ejemplo, puede haber 
un problema en la manera en la cual se dividen sus células durante su 
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crecimiento. Una mujer que bebe alcohol, fuma o que contrae una infección 
como rubéola durante su embarazo puede también tener un bebé con 
discapacidad mental.  
• Problemas al nacer. Si el bebé tiene problemas durante el parto, por 
ejemplo, si no recibe suficiente oxígeno, podría derivar en discapacidad 
mental. Uso inadecuado de fórceps.  
• Problemas de la salud. Algunas enfermedades tales como tos convulsiva, 
varicela, o meningitis pueden causar discapacidad mental. La discapacidad 
mental puede también ser causada por malnutrición extrema o crónica, no 
recibir suficientes cuidados médicos o por ser expuesto a venenos como 
plomo o mercurio. La contaminación ambiental es una de las causas con 
mayor crecimiento que pueden provocar discapacidad mental. Fiebres 
causadas por infecciones como la meningitis, encefalitis, deshidratación.  
• Envenenamiento por barnices o pinturas a base de plomo, pesticidas, uso 
y/o abuso en el uso de cigarrillos, alcohol o drogas.  
• Golpes o heridas fuertes en la cabeza.  
• Privación de estímulos y oportunidades para aprender.  
• Falta de amor, afecto y atención.  
• Alimentación y salud inadecuadas.  
• Maltrato físico y mental.  
• Abandono.  
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 EL APRENDIZAJE Y LA TORPEZA MOTORA  
Diferentes son las causas de esta falta de ajuste motor, y diferentes son los 
grados que la misma alcanza. Las causas pueden ser orgánicas, de adecuación 
social y aquellas en que se evidencia cuando intervienen acciones cognitivo-
motoras.  
• Causas orgánicas: deterioro neurológico, discapacidad motoras 
asociadas, etc.  
• Adecuación social: falta de autocontrol, agresión establecida por el 
entorno, problemas en las relaciones interpersonales, inseguridad 
afectiva, etc.  
• Acciones cognitivo-motoras: Dificultad en la resolución de problemas, 
en las acciones de transferencias, en los encadenamientos de las 
praxis, en el inicio técnico-táctico del deporte.  
Las causas orgánicas en la DM. Se relacionan con la variedad de tipo clínica o 
patológica. En esta categoría se observa un exceso de Coeficientes Intelectuales 
bajos, inferiores a 50. Los alumnos que se encuentren dentro de la variedad tipo 
Clínica, evidencian su Torpeza Motora no solo en la clase de Educación Física 
sino también en el recreo o en las actividades de la vida diaria (situaciones libres). 
Esto nos da la pauta que su Torpeza Motora es de tal magnitud que no hace falta 
que el estudiante realice una acción de acuerdo a una propuesta con contenido 
cognitivo para observarla.  
Por otro lado observamos en el medio educativo a aquellos alumnos que 
evidencian una dificultad motora solo cuando deben responder a elementos y/o 
consignas cognitivas, o necesitan elaborar respuestas grupales y/o regladas 
(oposición y cooperación). Este tipo de Torpeza no se evidencia en situaciones 
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libres, y para diferenciarla de la anterior (solo con propósitos explicativos) la 
llamamos: Torpeza cognitivo-motora.  
 
ALGUNAS ADAPTACIONES PEDAGÓGICAS 
• Mayor tiempo para la adquisición de los contenidos.  
• Cantidad y variabilidad de los estímulos para batallar contra los 
grandes problemas de atención y memoria propios de esta 
población.  
• Trabajar sobre las conductas sociales de los deportes grupales.  
• Priorizar las actividades psicomotrices; especialmente las que se 
refieren al esquema corporal, conductas perceptivo-motoras y 
coordinación dinámica general. Implementar Talleres de 
Psicomotricidad para alumnos que se hallan detenido en su 
aprendizaje.  
• Implementar Talleres de Deportes Grupales en especial para los 
niños, para que a partir de la adquisición de hábitos motores llegar a 
incorporar técnicas de deportes. También estos talleres nos sirven 
para poder mejorar la conducta de relación con sus compañeros y 
adversarios, y saber ocupar los roles de cada integrante dentro del 
juego deportivo y el manejo de las situaciones.  
De acuerdo a nuestra experiencia puedo decir que el Básquetbol es un deporte 
para tener muy en cuenta al momento de implementar estos talleres. Esta 
disciplina deportiva nos ayudará a afianzar la coordinación dinámica general y los 
hábitos motores ya que tiene muchas acciones cognitivo-motoras y una gran 
cantidad de encadenamiento de praxis. 
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Dentro del trabajo del Educador Físico se encuentra el desarrollo de los 
contenidos propios de las condiciones físicas. Cuando al finalizar una clase de 
Educación Física le pedimos a los alumnos que nos comenten “algo” sobre su 
participación en el último juego que hicimos; algunos nos cuentan sobre sus 
movimientos y los de sus compañeros; otros nos tratan de explicar con un 
lenguaje muy precario lo fuerte que lanzó el balón o la rápida carrera que hizo 
cuando lo “pasó” a su compañero. 
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5. CRITERIOS METODOLOGICOS  
 
5.1 MARCO LEGAL 
 
PROCESOS DE 
ENSENANZA-APRENDIZAJE 
EN LA EDUCACION ESPECIAL 
 
 
Se plantea que el desarrollo humano, implica un cambio en las características de 
un individuo, y este necesita una reorganización a lo largo del tiempo y el espacio, 
así como la opinión de que el desarrollo humano se funda en los contextos 
ecológicos,     o escenarios, en los que ocurre. De esta manera, el desarrollo es un 
concepto evolutivo del entorno de un individuo y su relación con éste, y de la 
capacidad creciente de la persona para descubrir, mantener o cambiar ciertos 
aspectos de ese entorno.  
 
Este enfoque se distingue por su interés en la acomodación actual y progresiva 
entre el estudiante (aprendiz) en crecimiento y su entorno inmediato y la manera 
en que esta relación se forma y se reconcilia por aspectos distintos al del medio 
social del individuo, los alrededores sociales del individuo, por eso cualquier 
cambio individual debe verse dentro del contexto del sistema social y cultural más 
amplio. Desde una perspectiva educativa, los escenarios específicos de mayor 
relevancia para el desarrollo del estudiante son la escuela, la familia, el barrio y la 
comunidad.  
 
Igualmente, se concibe a todos los individuos como personas dinámicas y en 
crecimiento, que se mueven en forma progresiva hacia los escenarios en que se 
encuentran y los reestructuran. Cada individuo tiene características personales 
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entre las que se encuentran las capacidades cognitivas, comunicativas, sociales y 
físicas con las cuales afronta el entorno, incluyendo atributos de personalidad, 
habilidades, capacidades y aptitudes.  
 
En este sentido, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe reconocer la 
complejidad de los problemas relacionados con sus estudiantes, ello requiere una 
amplia perspectiva educativa que tenga en cuenta al estudiante en su totalidad y 
que establezca prácticas de enseñanza, significativas y eficaces para todos.  
 
Normatividad  
 
En este proceso de transformación, estas instituciones tienen un marco legal y 
disposiciones generales a las cuales sujetarse, lo que se constituye en garantía de 
respaldo frente a sus acciones y decisiones así como en orientador de las mismas, 
aun cuando la determinación de los planes de acción para dar cumplimiento a 
cada una de las disposiciones, pueda implicar disertaciones y debates entre sus 
responsables. Debates que surgen en ocasiones como resistencia a la 
modificación de paradigmas tradicionales o como resultado de la confrontación 
con sus experiencias y realidad institucional.  
 
En lo referente a la modalidad de atención exclusiva, las instituciones se 
fundamentan en la normatividad y marcos de análisis vigentes a nivel 
Internacional, Nacional y Distrital, dentro de los cuales se incluyen los siguientes:  
 
DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: Declaración 
sobre el progreso y el desarrollo en lo social. En el artículo 19 plantea que se 
deben tomar las medidas apropiadas para la rehabilitación de las personas mental 
o físicamente impedidas.  
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DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL RETRASADO MENTAL: En el 
artículo 2 dice que el retrasado mental tiene derecho a la atención médica, al 
tratamiento físico, la educación, la capacitación, rehabilitación y la orientación, que 
le permitan desarrollar al máximo sus capacidades y aptitudes. El artículo 3, 
resalta que la persona con retraso mental tiene derecho ala seguridad económica 
y a un nivel de vida decoroso, y en la medida de sus posibilidades y capacidades a 
desempeñar un empleo productivo o alguna ocupación útil.  
 
CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO: Donde se reconoce que el 
niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente 
en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo 
y faciliten la participación activa en la comunidad.  
 
DECLARACION MUNDIAL SOBRE EDUCACIÓN PARA TODOS (1990) 
"Satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje". Declara que las 
necesidades de aprendizaje básico para todos pueden y deben ser satisfechas. La 
educación básica para todos, por primera vez en la historia, se convierte en un 
objetivo alcanzable.  
 
DECLARACION DE SALAMANCA Y MARCO DE ACCIÓN SOBRE 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: Esta inspirada por el principio de 
integración y por el reconocimiento de la necesidad de actuar con miras a 
conseguir "escuelas para todos", esto es, instituciones que incluyan a todo el 
mundo, celebren las diferencias, respalden el aprendizaje y respondan a las 
necesidades de cada cual.  
 
X CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE EDUCACION. PANORAMA Y 
PERSPECTIVA INICIAL EN IBEROAMERICA: Su propósito es ofrecer a la 
comunidad Iberoamericana marcos de análisis para facilitar un debate sistemático 
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de las prioridades, que tomen en cuenta la complejidad del desarrollo que implica 
el ejercer una adecuada educación inicial.  
 
 
 
DECLARACION FINAL DE LA XI CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE 
EDUCACION: Valencia, marzo 2001. Esta declaración busca "promover nuevas 
políticas y formulas de cooperación capaces de coadyuvar en la solución de los 
déficit de cobertura, mejoramiento de la calidad educativa y superación de las 
desigualdades, en una sociedad signada por los desafíos de mundialización"  
 
Las normas vigentes a nivel internacional remiten a una situación similar en 
Colombia donde la legislación existente ha creado disposiciones constitucionales y 
jurídicas que regulan los derechos de las personas en situación de discapacidad y 
su proceso de educación, tendientes a apoyar la integración y mejorar la calidad 
de vida de las personas con Necesidades Educativas Especiales (NEE); Estas 
son, entre otras:  
 
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. 1991: Art. 13 Determina la 
protección a personas que por su condición económica, física o mental, se 
encuentren en debilidad manifiesta. Art.47 enuncia que el Estado adelantará 
políticas de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos 
físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada 
que requieran.  
 
LEY GENERAL DE LA EDUCACION 115 DE 1994.  
Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la 
educación que tiene toda persona en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra en su carácter de servicio público. Establece criterios y 
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procedimientos en lo referente a la organización para la prestación del servicio 
educativo, educandos, el proceso educativo, los educadores, su vinculación, 
novedades administrativas, etc.  
 
Organiza y da un nueva enfoque a la institución educativa mediante el 
ofrecimiento de un Proyecto Educativo Institucional, acompañado de la 
organización del gobierno escolar, Consejo Directivo, Consejo académico, con la 
participación de la comunidad educativa. 
 
Los parámetros de educación para personas con limitaciones o capacidades 
excepcionales, se explicitan en el capitulo 1 Artículos 46, 47, 48.  
 
DECRETO 1860 DE 1994.  
Establece los criterios y procedimientos para la dirección, proceso pedagógico y 
curricular, organización y funcionamiento de los colegios del Distrito encabezados 
por la comunidad educativa de la cual hacen parte los estudiantes, ex alumnos, 
padres de familia, directivos y representantes de gremios.  
 
Señala los procedimientos para la conformación del PEI estableciendo una serie 
de aspectos temáticos y criterios para la organización del plan de estudios, 
consolidación de principios de autonomía escolar, currículos pertinentes, teniendo 
en cuenta el contexto nacional actual y los componentes administrativos, 
pedagógicos, conceptual y de proyección comunitaria.  
 
DECRETO 2082 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996 DEL MEN.  
Por medio del cual se reglamenta la atención educativa para personas con 
limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales. Especifica los principios 
en los cuales se fundamenta la atención educativa para dicha población. 
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 El Estado, la comunidad, las instituciones estatales y privadas, deben incorporar 
mecanismos e instrumentos de atención e integración que permitan el acceso y 
beneficio de la población con limitaciones o talentos excepcionales al sector 
educativo y/o laboral. Ofrece los lineamientos para efectuar cambios curriculares 
especiales y organización para la prestación del servicio educativo mediante 
convenios, acuerdos y concertaciones. Además, hace referencia a los organismos 
o instituciones formadoras de educadores y el apoyo financiero a programas o 
proyectos de atención educativa a poblaciones con limitaciones o talentos 
excepcionales.  
 
 
PLAN DISTRITAL DE DISCAPACIDAD 2001-2005: 
Establece los criterios pedagógicos y organizativos para la adecuada prestación 
del servicio educativo a personas con limitaciones o capacidades excepcionales.  
 
RESOLUCION 2565 de Octubre 24 de 2003.  
Por la cual se establecen parámetros y criterios para la prestación del servicio 
educativo a la población con necesidades educativas especiales, en torno a la 
organización del servicio, de la oferta, de los docentes y otros profesionales de 
apoyo así como de sus funciones, formación y asignación, tamaño y composición 
de grupos, establecimientos de educación exclusiva.  
 
EQUIPO PROFESIONAL, DOCENTE Y APOYO 
La complejidad de la tarea de educar en aulas exclusivas, a estudiantes con 
diferentes necesidades, capacidades e intereses, hace necesario recurrir a otros 
saberes o disciplinas que aportan a la reflexión, intervención e interpretación de 
aspectos conceptuales y prácticos, y al ajuste o adopción de respuestas 
coherentes a las necesidades educativas de estos estudiantes. Dicha labor 
interdisciplinaria permite superar las barreras de las especialidades, lo cual implica 
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una alta relación entre los profesionales y la riqueza del trabajo en equipo.  
 
EQUIPO DOCENTE  
 
Uno de los aspectos fundamentales de los colegios del Distrito de atención 
exclusiva, lo constituye el equipo docente y la calificación del mismo. Esta calidad 
profesional radica en el trabajo cooperativo e interdisciplinar así como en el 
equilibrio entre la preparación o formación teórica, con los aspectos básicos de la 
vida en el aula, que trascienda la transmisión de contenidos hacia un proceso de 
construcción-reconstrucción del conocimiento.  
 
En esta perspectiva, el equipo de maestros que se requiere en estas instituciones, 
son profesionales que han de provocar en sus estudiantes procesos significativos 
de aprendizaje, es decir, procesos de mediación. Maestros que sepan interpretar 
la situación del aula, el ritmo del proceso de aprendizaje y desarrollo de cada uno 
de sus estudiantes, que conozcan el nivel de ajuste y adaptación curricular acorde 
a las necesidades de sus estudiantes y a las demandas del contexto social y 
familiar, todo lo cual exige una competencia no solo a nivel profesional sino 
actitudinal para lograr una intervención con calidad. Se trata, de que maneje un 
conocimiento complejo, no solo de saber, sino de saber hacer.  
 
La complejidad que coexiste a la educación exclusiva y la particularidad de la 
misma, en cuanto a la heterogeneidad de los estudiantes, requiere de la presencia 
de unos maestros con capacidad para afrontar dichas "desigualdades" con una 
formación teórico-práctica que le permita planificar, actuar y reflexionar sobre su 
propia práctica.  
 
Esta perspectiva de actuación profesional concibe al maestro como uno de los 
ejes principales del currículo. Al respecto, se requiere de un maestro investigador, 
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en la medida en que la investigación se consolida como una estrategia esencial, 
que permite reflexionar constantemente sobre la práctica docente, 
constituyéndose en la posibilidad de actualización y perfeccionamiento de la 
misma.  
 
EL PAPEL DEL MAESTRO  
 
El maestro en el equipo interdisciplinario tiene como objetivo aportar los elementos 
que permitan comprender los procesos de aprendizaje de los estudiantes y 
determinar los apoyos que éstos requieren, para potencializar dichos procesos. 
Deben garantizar la contextualidad de la enseñanza y el compromiso de los 
diferentes autores involucrados en cada una de las fases del proceso de 
aprendizaje.  
 
Al interior de las instituciones y de los programas de educación exclusiva, el perfil 
del maestro se caracteriza por:  
 
- Tener una formación profesional en educación especial,  
- Ser quien lidera y aporta los elementos necesarios para comprender el proceso 
de enseñanza - aprendizaje del estudiante, basado en los apoyos necesarios y 
contextualizados, así como en las decisiones y acciones al interior del equipo 
interdisciplinario,  
- Ser responsable por la dinámica y necesidades de su grupo, en cuanto a mediar 
y orientar en la solución de problemas y toma de decisiones acertadas, 
transformando su aula en un espacio de encuentro basado en el respeto y la 
tolerancia.  
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Sus funciones, entre otras muchas, son:  
 
- Realizar evaluación de necesidades educativas especiales en los diferentes 
contextos del estudiante, así como detectar estilos y ritmos de aprendizaje. 
  
- Elaborar planes curriculares ajustados a las necesidades educativas de sus            
estudiantes en su contexto familiar y social.    
 
-Diseñar a partir de la información del equipo de apoyo las estrategias didácticas y 
metodológicas acordes a las necesidades de los estudiantes.  
Investigar y evaluar constantemente en torno a su quehacer pedagógico que le 
permita tener una actualización permanente a nivel teórico-práctico.  
 
-Asesorar y orientar a los padres en la toma de decisiones en la alternativa 
escolar.  
 
-Brindar información a padres y equipo de apoyo sobre las habilidades y 
necesidades del estudiante a nivel académico y social.  
 
-Participar en la formulación de objetivos académicos, sociales, comunicativos, 
físicos y vocacionales de sus estudiantes.  
 
 
Sin embargo, el éxito de la atención exclusiva, no solo esta en las manos de los 
maestros, sino que además de este equipo de profesionales se requiere del 
equipo de apoyo pedagógico. La realidad de la educación exclusiva no se puede 
asumir únicamente des de lo pedagógico, lo pertinente es asumirla como una 
"acción" colectiva de reflexión e indagación, es decir, de investigación 
interdisciplinaria y cooperativa.  
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EQUIPO DE APOYO  
 
Abordar la atención educativa en estas instituciones, hace necesario resaltar la 
importancia del equipo interdisciplinario o de apoyo, que desde sus 
correspondientes disciplinas, permiten generar una propuesta de intervención 
integral para los estudiantes.  
 
El equipo de apoyo que interviene en esta modalidad educativa, debe poseer 
perfiles adecuados y especializados, capacitación constante, para desarrollar con 
garantías sus funciones en la intervención educativa de la población atendida, 
tanto en el programa de integración escolar, como en atención exclusiva. El 
equipo debe participar en la evaluación psicopedagógica desde la 
interdisciplinariedad y determinar junto con los maestros, la respuesta educativa 
específica para cada estudiante con N.E.E. que ingresa a la institución.  
 
En este sentido, el equipo de apoyo permite, mediante la acción conjunta en la 
atención e intervención de los estudiantes, ampliar la concepción que de ellos se 
tiene, favoreciendo su desempeño y sus posibilidades tanto, en los procesos de 
desarrollo como en los procesos de integración al medio escolar, social y/u 
ocupacional.  
 
La conformación de este equipo obedece a un proceso en el cual se da prioridad a 
la adquisición de un sentido de grupo y una identidad con respecto a los fines de 
la atención educativa, teniendo en cuenta que deben articular su intervención con 
una orientación hacia lo educativo, es decir, su aporte se debe dirigir a que el 
estudiante logre sus mayores niveles de funcionalidad y participación, potenciando 
sus capacidades desde lo individual y modificando los contextos familiar, 
educativo y cultural para que éstos sean más participativos.  
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Por tanto, el propósito de este servicio de apoyo en las instituciones, gira en torno 
a lograr los objetivos enmarcados en el proyecto educativo institucional, bajo el 
principio del trabajo solidario y cooperativo de todos los profesionales alrededor de 
una misma propuesta curricular. Para una adecuada participación del equipo en la 
acción educativa, se deben establecer acuerdos y relacionar conocimientos, de tal 
manera que se cree una comunicación interdisciplinaria sin desconocer que cada 
disciplina tiene su propia teoría y procedimiento.  
 
Si bien cada disciplina explica, describe e interpreta la realidad, la 
interdisciplinariedad posibilita la integración teórica, la interpretación conceptual 
conjunta, permitiendo la construcción de un modelo de intervención con unidad de 
enfoques y metodologías consecuentes, una misión compartida y altos niveles de 
apropiación conceptual. Los integrantes del equipo se deben comprometer tanto 
en el ámbito profesional, como en el ámbito personal, caracterizándose como 
personas abiertas al cambio, respetuosas y con capacidad de validar otros 
saberes con pensamiento amplio y flexible.  
 
De acuerdo a lo anterior, las funciones de cada profesional del equipo 
interdisciplinario en la atención exclusiva son:  
 
EL PSICÓLOGO  
 
El servicio de Psicología debe orientar y plantear estrategias para todo el equipo 
interdisciplinario,' la familia y demás comunidad educativa, en lo concerniente a la 
condición cognitiva, socio-familiar y comportamental de los estudiantes. En el 
ámbito educativo el perfil del psicólogo ha de ser:  
 
El de un líder con gran capacidad de escucha, abierto al diálogo basado en la 
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confianza y orientación oportuna tanto con los estudiantes como con sus familias; 
con un sentido de exigencia que le permita ser flexible ante las diferentes 
situaciones que lo ameriten. 
Poseer conocimientos y experiencia en lo referente a las necesidades educativas 
especiales de la población atendida, sus implicaciones y abordaje en el contexto 
educativo Poseer las actitudes y habilidades requeridas para desarrollar y orientar 
acciones interdisciplinarias y de grupo.  
 
Ser gestor de procesos interpersonales y de comunicación efectiva y asertiva en el 
medio escolar.  
 
Sus principales funciones son:  
 
-Desarrollar procesos de evaluación de aspectos cognitivos y socio-afectivos, 
incluyendo la identificación del nivel de desarrollo, capacidad intelectual y 
funcionamiento adaptativo.  
 
-Implementar programas de intervenci6n orientados al desarrollo de procesos 
cognoscitivos, afectivo-emocionales y sociales.  
 
-Participar en el desarrollo e implementación de estrategias de prevención, 
promoción y sensibilización con diferentes actores de la comunidad educativa.  
 
-Brindar apoyo emocional a la familia, promoviendo la comprensión y 
afrontamiento de la condición de sus hijos con NEE, así como el ajuste ante la 
misma.  
-Asesorar y orientar a los maestros en la comprensión y abordaje de las 
implicaciones educativas de tipo comportamental, emocional y cognoscitivo, así 
como en las estrategias para favorecer el aprendizaje y desarrollo adaptativo de 
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los estudiantes. 
  
-Dinamizar en la institución, procesos encaminados a cualificar la atención 
educativa a la diversidad, a partir del conocimiento y comprensión de las NEE.  
Fomentar la participación activa de la familia en el proceso educativo, mediante el 
desarrollo de actividades de tipo informativo, formativo y de intervención.  
 
-Liderar procesos investigativos y de actualización permanente para la 
optimización de la atención educativa a esta población. 
 
EL FONOAUDIOLOGO 
 
El servicio de Fonoaudiología tiene como objetivo en los equipos interdisciplinarios 
responsables de la atención exclusiva, determinar el nivel de desarrollo del área 
de lenguaje y comunicativa, determinando cómo éstas pueden producir 
alteraciones en los procesos de aprendizaje.  
 
El perfil del fonoaudiólogo en la atención al a población mencionada, debe 
caracterizarse por:  
 
-Ser una persona que busque el bienestar comunicativo del estudiante, teniendo 
en cuenta el valor del lenguaje, sus alternativas y la interacción, como 
determinantes personales y sociales del crecimiento del ser humano.  
 
-Que establezca diálogos claros, sinceros, asertivos y con amplia capacidad de 
escucha.  
 
-Que manifieste sentido de pertenencia, sea partícipe del desarrollo del PEI y sea 
miembro activo de la comunidad educativa.  
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-Investigador permanente en el campo de la comunicación, sus desórdenes y la 
relación con la educación.  
 
-Persona en constante capacitación y actualización para mejorar su práctica 
profesional y generar propuestas de cambio en el quehacer pedagógico.  
  
Sus funciones se enmarcan en:  
 
-Realizar evaluación, diagnóstico y tratamiento oportuno a las alteraciones 
comunicativas y de lenguaje de los estudiantes.  
 
-Apoyar y asesorar a los maestros en la implementación de estrategias que 
incidan en el mejoramiento de los procesos de formación, comunicación y 
aprendizajes de los estudiantes. Mediante acciones individuales o grupales, 
promover habilidades comunicativas, así como prevenir alteraciones de 
comunicación.  
 
-Apoyar y participar en las adecuaciones curriculares del PEI y en el desarrollo de 
sus proyectos. Realizar indagaciones y consultas a los maestros y padres, 
referentes a situaciones y comportamientos de los estudiantes para actualizar 
información y hacer los ajustes necesarios en el plan de trabajo.  
 
-Participar con los demás miembros del equipo interdisciplinario en la realización 
de talleres de sensibilización y desarrollo de actitudes positivas hacia la 
discapacidad y el proceso de desarrollo, dirigidos a maestros, padres y comunidad 
educativa en general. 
 
-Diseñar planes de trabajo para desarrollar en el hogar y llevar el seguimiento 
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respectivo de cada estudiante.  
 
-Realizar talleres participativos con padres y maestros sobre el desarrollo del 
lenguaje, optimización de habilidades comunicativas, prevención de desordenes y 
alteraciones de lenguaje.  
 
-Asesorar a los maestros en el diseño de actividades que propicien la 
comunicación dentro del aula, además, coordinar las estrategias y temas 
curriculares y la atención terapéutica individual, en caso de ser requerida.  
 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 
 
El servicio de terapia ocupacional es el encargado de desarrollar en los 
estudiantes competencias de ejecución, auto cuidado, juego, ocio, trabajo y 
escolaridad, mediante el fortalecimiento de habilidades secuenciales en las áreas 
cognitivo-perceptual, sensorio-motriz y ocupacional. Su pertinencia en estos 
contextos radica en la aplicación de estrategias conceptuales, investigativas y 
prácticas de las competencias ocupacionales básicas de los estudiantes.  
 
De esta manera, involucra los aspectos de motivación, comportamiento, cognición 
y aquellos que son relevantes para la competencia de la ocupación, centrándose 
en los aspectos psicosociales, educativos y culturales. En el contexto educativo, el 
perfil del terapeuta ocupacional debe ser:  
 
Un profesional recursivo, creativo y hábil en la evaluación, intervención de los 
diferentes contextos, recursos, intereses, apoyos, etc. que permitan un trabajo 
acorde con la necesidad educativa de los estudiantes, en procura del mayor nivel 
de independencia y funcionalidad. 
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Sus funciones más importantes son:  
 
-Realizar evaluación precisa de las áreas perceptual, viso-motriz, sensorial, motriz, 
vocacional, auto-cuidado e independencia, aspectos básicos para el proceso de 
aprendizaje.  
 
-Realizar intervención individual o grupal a través de actividades ocupacionales 
que favorezcan habilidades de la vida diaria, de independencia, auto-cuidado, 
juego, ocio y funcionalidad en el trabajo. 
 
-Realizar las adecuaciones necesarias para la accesibilidad de los estudiantes que 
lo requieran, a la atención pedagógica.  
 
-Participar junto con los demás miembros del equipo interdisciplinario en la 
realización de talleres de sensibilización y desarrollo de actitudes positivas hacia la 
discapacidad y la integración social y ocupacional, dirigidos a maestros, padres y 
comunidad educativa en general.  
 
-Diseñar planes de trabajo para desarrollar en el hogar y llevar el seguimiento 
respectivo acerca del desarrollo de tareas y hábitos.  
 
-Realizar talleres participativos con padres y maestros sobre el desarrollo del 
proceso perceptual, motriz, viso-motriz, optimización de habilidades 
ocupacionales, prevención de desórdenes y alteraciones motrices.  
 
-Asesorar a los maestros en el diseño de actividades que propicien la utilización 
del tiempo libre y actividades con propósito dentro del aula, además, coordinar las 
estrategias relacionadas con lo ocupacional y la atención terapéutica.  
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TRABAJADOR SOCIAL  
 
El trabajador social posibilita una visión y un manejo integral de las problemáticas 
contextuales o ambientales de los estudiantes para favorecer el crecimiento, 
desarrollo, bienestar y calidad de vida de los estudiantes.  
 
En el ámbito educativo el perfil del trabajador social ha de ser:   
 
-El de dinamizador de procesos institucionales, comunitarios y familiares, con gran 
capacidad de convencimiento, escucha, comprensión y confianza, para la 
orientación de las familias y gestión intra e interinstitucional; con un sentido de 
exigencia que le permita ser flexible y abierto ante las diferentes situaciones 
sociales, culturales, económicas, individuales y familiares que lo ameriten.  
 
-Poseer conocimientos y experiencia en lo referente a las necesidades educativas 
especiales de la población atendida, sus implicaciones y abordaje en el contexto 
educativo.  
 
-Poseer las actitudes y habilidades requeridas para desarrollar y orientar acciones 
interdisciplinarias y de grupo.  
 
-Ser gestor de procesos interinstitucionales para mejorar las condiciones y la 
calidad de vida de la comunidad educativa.  
 
-Conocer estrategias y recursos de promoción, prevención y atención, 
relacionadas con las políticas del bienestar humano y desarrollo social.  
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Sus funciones se orientan a:  
 
-Evaluar área socio-económica, cultural y familiar de los estudiantes. La familia es 
objeto fundamental, de su acción, determinando las condiciones socioeconómicas 
y culturales de la misma, para un mejor aprovechamiento de los recursos 
familiares y comunitarios en pro de la calidad de vida de los estudiantes y sus 
familias.  
 
-Recolectar la información dada por los entornos que rodean al estudiante y 
determinar las fortalezas y debilidades en cada uno de ellos con el fin de hacer un 
análisis y determinar los apoyos necesarios.  
 
-Promover el bienestar Físico y mental de los estudiantes y sus familias.  
 
-Movilizar recursos del entorno a la familia y a la institución.  
 
-Realizar talleres a padres en temas específicos solicitados por ellos mismos o por 
la institución, estableciendo compromisos y metas.  
 
-Crear y mantener una continua y estrecha interacción familia- escuela-localidad/ 
comunidad.  
 
-Intervenir grupal o individualmente con familias.  
 
-Coordinación intra e interinstitucional.  
 
-Movilización de recursos para corresponsabilidad intersectorial.  
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EL ESTUDIANTE CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE LOS 
PROGRAMAS DE ATENCIÓN EXCLUSIVA 
 
Característica Evolutiva  
 
Superando la idea de que las personas en situación de discapacidad se 
desarrollan igual que las personas sin discapacidad aunque a un ritmo más lento, 
en la actualidad se insiste más en la presencia de características distintas no solo 
entre los diferentes tipos de condición de discapacidad sino entre ellos mismos.  
 
Esto supone un nuevo reto al momento de vincular al estudiante con Deficiencia 
Cognitiva al proceso educativo, en la medida en que por un lado, se requiere 
adaptar la respuesta educativa a esas particularidades, y por otro lado, 
comprender y aceptar que la integración escolar no es la única respuesta para 
todos, en algunos casos. Tal vez esta afirmación pueda resultar un tanto contraria 
para los defensores de la integración escolar; sin embargo no solo el desarrollo 
teórico sino empírico resaltan la importancia de estas diferencias o 
particularidades dentro de la intervención educativa.  
 
Los maestros tanto de educación regular como especial han podido comprobar 
que no es lo mismo un niño con síndrome de Down, por ejemplo, que otro con un 
trastorno generalizado del desarrollo tipo autismo o con de privación. “No 
podemos hacer fotocopias de adaptaciones curriculares, de actividades o de 
propuestas de intervención sin tener presentes las diferencias individuales que 
presentan los estudiantes con discapacidad así sean del mismo grupo etiológico”. 
(Isidoro Candel Gil,). 3 
 
                                                 
3 CANDEL, G. I. Intervención en niños con síndrome de down y otros problemas.  Cepe, 1993. 
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Desde esta perspectiva, el tipo de respuesta educativa no puede ser la misma 
para todos, si recordamos el principio de equidad (dar a cada uno lo que necesita), 
lo que nos debe preocupar es ofrecer un servicio educativo de calidad que 
favorezca el proyecto de vida de cada estudiante y no solamente dar cumplimiento 
a un acto legislativo.  
 
Para este propósito, es fundamental realizar una caracterización de la condición 
de desarrollo, aprendizaje social, comunicativo, físico, etc. del estudiante que 
accede a las instituciones de educación exclusiva, que permita descartar aspectos 
que conducirían a que dicho estudiante requiera de apoyos diferentes a los que la 
institución de educación regular está en condiciones de ofrecer, y de este modo 
poder concluir por qué estos estudiantes se beneficiarían más de este modelo de 
atención.  
 
En este grupo de estudiantes, lo mismo que en los demás, la conducta personal y 
social es enormemente variable, no existen dos individuos que posean las mismas 
experiencias ambientales ni las mismas condiciones biológicas. En este sentido, la 
diversidad es enorme. No obstante, existen algunas características comunes, las 
cuales en conjunto permiten establecer un perfil de estos estudiantes, que incluye:  
 
 Procesos de aprendizaje 
 
Un denominador común de la población que se atiende en estas instituciones, es 
el importante déficit que se evidencia en repertorios básicos de aprendizaje. De 
acuerdo con Marchesi, “el retraso mental alude a limitaciones muy generalizadas 
en capacidades o aptitudes de la persona relativas a procesos básicos de 
pensamiento, de conocimiento y de aprendizaje”4.  
                                                 
4 MARCHESI, A. Desarrollo psicológico y educación. Madrid Alianza. 1998. 
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Los bajos niveles de atención y concentración que presentan los estudiantes que 
ingresan a estas instituciones, explican la necesidad de constituir grupos 
pequeños de máximo 15 estudiantes, en ambientes con menor numero de 
distractores, donde las instrucciones complejas deben repetirse o demostrarse y 
su ejecución requiere en la mayoría de los casos de la supervisión constante del 
maestro. El nivel de habituación, varía de acuerdo con su historia a escolar previa, 
siendo común en la mayoría de estudiantes que ingresan a estos programas, la 
dificultad para tolerar el tiempo y postura requeridas por las actividades y/o las 
clases, las fallas en el respeto de límites y el empleo de mayor tiempo del 
establecido para las tareas.  
 
Además de los repertorios básicos descritos se encuentran otras características 
cognitivas a tener en cuenta:  
 
-En los procesos preceptúales, los estudiantes pueden presentan dificultades para 
la discriminación visual y auditiva, reconocimiento táctil, constancia, reproducción 
de figuras y rapidez perceptiva, entre otras.  
 
-En cuanto al nivel de memoria se ha planteado que en ellos las huellas 
amnésicas permanecen menos tiempo, por la dificultad en la categorización 
conceptual y en la codificación simbólica.  
 
-La Comprensión, se ve disminuida debido a las fallas en el establecimiento de los 
mecanismos de asociación y conocimiento de los objetos y del vocabulario; 
presentan dificultades para realizar todo lo que requiera una operación mental de 
abstracción y síntesis, así como organización del pensamiento, adquisición de 
vocabulario y estructuración morfo-sintáctica.  
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-El procesamiento de la información puede ser menos automático y presentar 
problemas en su integración generalización.  
 
-Sumado a dichos déficits se encuentra la dificultad para generalizar los 
aprendizajes, los cual se asocia, tanto a la limitante de sus procesos mentales, 
especialmente el bajo nivel de memoria, como ala restricción de experiencias que 
propicien la aplicabilidad de los mismos en otros contextos, bien sea por las 
condiciones socio-familiares o por aspectos de índole afectivo - emocional 
inherentes a la condición del mismo estudiante.  
 
De lo dicho hasta aquí, el perfil de estos estudiantes se puede sintetizar de la 
siguiente manera:  
 
Físicas:  
 
Fallas en equilibrio estático y dinámico. 
Dificultades en coordinación dinámica - manual  
Fallas en destrezas manipulativas. 
 
Cognitivas:  
Déficit en repertorios básicos de aprendizaje  
Fallas en procesos de memoria, categorizaci6n, abstracci6n, análisis, síntesis y 
conceptualizacion  
Fallas en procesos preceptúales.  
 
Socio-emocionales:  
 
Ansiedad e inseguridad 
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Persistencia  
Dificultad para desarrollar comportamientos auto referidos  
Bajo autocontrol  
Rigidez comportamental  
Baja tolerancia a la frustración  
Baja autoestima e inestabilidad emocional.  
Dependencia afectiva y comportamental.  
Dificultad para aplazar el refuerzo.  
Retraso evolutivo en el juego, ocio y rol sexual.  
Dificultad para interactuar efectivamente  
 
En relación con lo anterior, en el proyecto ''Apoyos pedagógicos para la atención 
educativa de niños de 4 a 6 anos con discapacidad", desarrollado por la OEA, CIDI 
y SEP (2003), se plantean como necesidades educativas que se le deben 
satisfacer a un estudiante con déficit cognitivo, las siguientes:  
 
-Percepción, representación y abstracción 
-Expresión comunicación y lenguaje  
-Interacción social y adaptación al medio 
-Cuidado de si mismo e individualidad  
 
En otras palabras, las principales condiciones que encuentran comúnmente los 
maestros en estos estudiantes, pueden clasificarse de la siguiente manera:  
 
Alteraciones psicomotoras, cognitivas, sensoriales, de habilidades sociales, de 
lenguaje y de independencia. Estas deben ser tenidas en cuenta al plantear 
cualquier acción educativa, para establecer objetivos adecuados a cada 
estudiante, a partir del reconocimiento de las capacidades individuales de 
aprendizaje.  
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Es importante considerar entonces, que la respuesta educativa que requieren 
estos estudiantes se centra fundamentalmente en: la determinación de las 
necesidades, tipo y grado de los sistemas de apoyo, propuesta curricular 
pertinente, diseño de sistemas de acceso al currículo y adaptaciones curriculares 
de acuerdo a sus necesidades.  
 
IMPLICACIONES EDUCATIVAS 
 
Una vez analizadas las características más importantes en el desarrollo de estos 
estudiantes, es necesario precisar algunas de las implicaciones educativas de las 
mismas, las cuales deben ser tenidas en cuenta para potenciar al máximo sus 
capacidades. Se recurre a la división por áreas por razones metodológicas, ya que 
en la práctica todas ellas se encuentran íntimamente relacionadas.  
 
Percepción 
 
Es un proceso complejo que consiste en la recogida y posterior interpretación de 
la informa. 
 
Con que llega a través de los sentidos, es decir, es ante todo organización y 
análisis de la información recibida del medio externo o interno. Con frecuencia 
estos estudiantes se enfrentan a tareas que tienen que aprender y no disponen de 
un mecanismo de estructuras mentales para la adecua da asimilación del mundo 
perceptivo. En este sentido el objetivo educativo no radica en el dominio de una 
actividad perceptiva concreta, sino en su repercusión en la creación de un sistema 
perceptivo valido para el desarrollo de los procesos de aprendizaje.  
 
Por tanto, cualquier aprendizaje debe realizarse a través del mayor número de 
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vías sensoriales posibles con el fin de que el estudiante seleccione, reconozca y 
use los estímulos pertinentes en cada momento.  
 
 
Atención  
 
Estos estudiantes presentan dificultades en cuanto a la capacidad de establecer 
hábitos de fijación, focalización y movilización de la atención, lo cual se relaciona 
con las demás áreas de desarrollo. Como aspectos o estrategias básicas a tener 
en cuenta en la practica pedagógica cabe mencionar: simplicidad del ambiente de 
trabajo (disminuir estímulos que propicien la dispersión), dar instrucciones 
verbales claras y concisas acompañadas de modelo de acción de ser necesario, 
adaptar el nivel de exigencia a las posibilidades de cada uno, disponer de un 
amplio repertorio de actividades de atención , evitando el desinterés y posibilitando 
la generalización de los procesos de atención en diferentes situaciones.  
 
Memoria  
 
La memoria es el resultado evidente de la adecuada discriminación y 
reconocimiento de los estímulos visuales, auditivos, táctiles y motores, por otro 
lado podemos considerarla como la capacidad que permite el reconocimiento y 
recuerdo de objetos, situaciones o hechos. En el proceso de memorización se 
pueden diferenciar tres etapas: adquisición (percepción de los datos o hechos), 
retención (almacenamiento de la información) y reconocimiento del recuerdo 
(actualización de la información almacenada).  
 
En la acción educativa es fundamental recordar que para favorecer este proceso, 
es importante tener en cuenta las condiciones en que se adquiere esta 
información (repeticiones, cantidad de datos, etc.), la naturaleza de la información 
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(complejidad), la atención (motivación e interés) del tiempo transcurrido desde su 
adquisición. Se debe igualmente recordar que en este proceso aparece en primer 
lugar un tipo de memoria que implica esencialmente al proceso perceptivo 
(recuerdo de datos aislados), lo que se denomina memoria inmediata; luego 
aparece un tipo de memoria relacionada con las operaciones lógicas del 
pensamiento (tiene en cuenta el orden secuencial de los datos), denominándose 
memoria secuencial.  
 
Se han comentado anteriormente las dificultades que estos estudiantes presentan 
en cuanto a la percepción y la atención, ambos requisitos fundamentales para 
posibilitar una retención memorística adecuada de los aprendizajes escalares y el 
desarrollo general como persona, de ahí la necesidad de potenciar esta capacidad 
de forma sistemática. De acuerdo a esto, en la acción pedagógica es necesario 
trabajar estrategias de reconocimiento previamente alas especificas de recuerdo, 
es básica, la adquisición de un nivel adecuado de memoria inmediata antes de 
reforzar la memoria secuencial, la repetición será un medio para lograr la 
asimilación de conocimientos, provocando procesos significativos y no mecánicos, 
cualquier información nueva debe relacionarse con datos e información previas, lo 
que favorecerá una mayor duración del recuerdo y una mejor asimilación.  
 
Aspectos Motores  
 
El "niño normal" adquiere destrezas de forma natural en esta área, sin embargo al 
estudiante que asiste a estas instituciones, se les debe promover su desarrollo, de 
modo que llegue a ser funcional. En el desarrollo de esta área no solo se debe en 
tener en cuenta los aspectos motores, sino también los procesos de simbolización, 
teniendo esto mucho que ver con el desarrollo intelectual. Este desarrollo incluye 
los procesos que van desde movimientos simples hasta la adaptación del 
estudiante al medio.  
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Esta dimensión se debe situar en el primer lugar del proceso de aprendizaje, pues 
solo cuando se estimulan estas etapas de desarrollo se pueden abordar con éxito 
las demás. Debe ser la base de una enseñanza integral donde se apoyen las 
demás materias. Como consecuencia, los objetivos deben estar orientados a 
mejorar las posibilidades instrumentales (control motor, equilibrio, coordinación de 
movimiento, relaciones espacio-temporales) y las posibilidades de adaptación y 
relación con los demás, mediante un lenguaje corporal. Igualmente este desarrollo 
tiene gran relación con los aprendizajes escolares, sobretodo con aquellos 
relacionados con el aprendizaje de la lecto-escritura y matemáticas.  
 
Aspectos Socio-afectivos  
 
Según el análisis previo sobre este tema, el desarrollo de esta área debe ser un 
objetivo fundamental en practica educativa, proporcionando vías para una mayor 
adaptación social, orientándose a la adquisición de hábitos, conocimientos y 
destrezas que propicien madurez, independencia y autonomía a nivel personal y 
social, tales como: Habilidades de auto-cuidado, desenvolvimiento autónomo en 
su medio, habilidades sociales, formación de autoconcepto y auto-imagen 
positivos, entre otros.  
 
La formación y desarrollo de estos aspectos en el ámbito educativo, no puede 
plantearse de manera aislada y descontextualizada, pues es claro que cada uno 
de los estudiantes pertenece a una sociedad y cultura, que le plantean diferentes 
parámetros de funcionalidad y dentro de los cuales el y su familia construye su 
proyecto de vida. El hecho que un programa de atención exclusiva este integrado 
por estudiantes con ciertas condiciones similares no implica que sus necesidades 
de formación en este sentido sean las mismas.  
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Esto conlleva que la respuesta educativa parta del conocimiento real del contexto 
y necesidades individuales y prioritarias de cada uno, abordando con respeto y 
valoración las particularidades que cada entorno socio-familiar imprime.  
 
Una vez concluido este eje de análisis sobre las implicaciones educativas, cabe 
afirmar que estas llevan a conceder mayor relevancia al periodo educativo en el 
que los estudiantes permanecen durante sus primeros años de vida. En estas 
primeras etapas del desarrollo infantil, la acción pedagógica tiene mayores 
posibilidades de ser eficaz; por tanto la educación debe estar orientada al, fomento 
integral de todos los aspectos del desarrollo (motivación hacia el aprendizaje y 
actividades, motricidad, percepción, lenguaje, socialización y afectividad), los 
males deben entenderse de forma global y organizada.  
 
En esta perspectiva, en la educaci6n de esta población se deben tener en cuenta 
los siguientes principios de Piaget5:  
 
-Principio de activación: evitar una enseñanza exclusivamente verbal y 
representaci6n de objetos. El niño debe ser puesto en relación activa con los 
objetos para que se produzca el aprendizaje efectivo y funcional.  
 
-Principio de Estructuración: la enseñanza debe dividirse en partes, para que el 
estudiante avance secuencialmente.  
 
-Principio de Transferencia: para que un aprendizaje pueda ser utilizado en 
situaciones análogas es necesario realizarlo en ambientes reales y significativos.  
 
-Lenguaje asociado a la acción: los actos deben estar asociados a las palabras 
                                                 
5 PIAGET, J. El diagnostico de razonamiento en los débiles mentales. Ed. Nova Terra Barcelona. 
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correspondientes para que se produzca la relaci6n entre el sistema de signos 
verbales y la experiencia, lo cual fomenta el desarrollo cognitivo.  
 
-Motivación al aprendizaje social: es necesario crear una serie de condiciones de 
aprendizaje positivas en los aspectos sociales y afectivos lo cual dispone al 
alumno ante el aprendizaje.  
 
LA FAMILIA EN EL PROCESO EDUCATIVO  
 
Teniendo en cuenta la importancia que tiene la dinámica familiar en el desarrollo 
global del estudiante y particularmente en el proceso educativo, se hace necesario 
abordar aspectos generales que caracterizan a las familias de los estudiantes que 
asisten a los programas de atención exclusiva.  
AI igual que sucede con los estudiantes, en la dinámica de estas familias se 
pueden identificar aspectos comunes, algunos de estos observados también en 
los padres y familiares de los estudiantes con otras condiciones de discapacidad, 
no obstante, en ellas se pueden reconocer claramente algunas características y 
situaciones surgidas a partir de la experiencia escolar de sus hijos. No se trata 
entonces, de realizar una descripción de las ampliamente divulgadas reacciones 
de los padres ante la presencia de un hijo con discapacidad, sino dar a conocer 
aspectos que se observan desde estas instituciones, dada la importancia de su 
participación en el proceso escolar de esta población y particularmente en la 
generalización de los aprendizajes de sus hijos.  
 
Los padres que generalmente acceden a las aulas de atención exclusiva, tienen 
en términos generales un bajo nivel de informaci6n y afrontamiento con respecto a 
la condición de sus hijos, algunos de ellos consideran esta como una ultima opción 
educativa luego de varios intentos fallidos en educación regular. La atención 
exclusiva es en muchos caso rechazada par ellos, al considerar que sus hijos no 
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comparten los mismos "problemas" de los alumnos de estas instituciones y por lo 
tanto no requieren una educación especial. La anterior, por lo general se 
acompaña de las creencias y temores comunes referidos a que sus hijos puedan 
aprender e imitar comportamientos disruptivos de otros niños o manifiesten 
retrocesos en su desarrollo.  
 
En el caso de los niños mas pequeños, este desconocimiento de la situación real 
de sus hijos es aun mayor ya que algunos de ellos no cuentan con un diagn6stico 
claro y algunos de los padres prefieren que sus hijos permanezcan varios años en 
los niveles de preescolar regular, con la expectativa que puedan nivelarse con los 
demás. Estas expectativas altas son mantenidas por algunos padres aun después 
del ingreso a las aulas de atención exclusiva, considerando en ocasiones que en 
ellas, sus hijos superaran sus dificultades y posteriormente podrán continuar su 
escolaridad regular.  
 
En los estudiantes de mayor edad, la familia tiende a atribuir sus dificultades y 
bajo rendimiento a la desmotivación o “pereza" del mismo hacia el estudio, 
creencias a veces reforzadas por los mismos maestros, por lo que durante los 
años de permanencia en el aula regular se ven sometidos a altos niveles de 
exigencia, que conllevan a menor motivación y percepción de baja auto-eficacia 
por parte de los mismos.  
 
Durante su permanencia en las instituciones con modalidad de atención exclusiva 
y mediante la intervención efectiva del equipo de apoyo, algunos de los padres 
logran un mayor reconocimiento y afrontamiento de la problemática de sus hijos, lo 
que genera en ellos mayor compromiso hacia el proceso escolar y el 
descubrimiento y desarrollo de habilidades de tipo vocacional. No obstante, en 
muchas de las familias que acceden a este tipo de educación, son comunes los 
casos en que los padres mantienen actitudes que van desde la sobre-valoración 
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del desempeño de sus hijos, hasta la minimización de los mismos, llegando en 
ocasiones a concebir la institución como un espacio para que los niños y jóvenes 
permanezcan mientras ellos trabajan. Estas actitudes se reflejan de manera 
directa en su participación en el proceso escolar y específicamente en el nivel de 
apoyo que les brindan en la realización de tareas, en la generalización de 
aprendizajes y/o en la identificación de opciones de desempeño ocupacional para 
aquellos que desarrollaron competencias laborales.  
 
 
Con referencia a este tema, en el proyecto desarrollado por la OEA, SEP (2003)6, 
se hace alusión a la necesidad de desarrollar procesos de planificación y 
establecimiento de metas compartidas, escuela, familia, donde se incluyan entre 
otras, los siguientes tipos de actividades:   
 
Informativas: Estas incluyen la obtención de referencias de ambas instituciones:  
 
Familia: Tipo de familia, fortalezas del grupo familiar, cultura, problemática, 
respuesta alas necesidades especiales del hijo (potencial educativo)  
 
Escuela: Proyecto educativo institucional, propuesta curricular, programa escolar 
para atención a la diversidad, plan de trabajo comunitario, entre otros.  
 
Formativas o de mejoramiento: Orientadas al análisis, reflexión, interiorización, y 
acción mejorada de la familia, elaboración de un plan de acción conjunto que 
responden a  los resultados de la evaluación psicopedagógica, visitas al hogar 
para desarrollar planes específicos, capacitación practica (adaptaciones de 
acceso), programas de aprendizaje, metodología.  
                                                 
6 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. Nuevas tecnologías fundamentales en educación. 
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Relacionadas con el liderazgo: preparación de la familia para asumir un rol 
activo en este trabajo, propuestas sobre instancias consultivas para apoyos, 
control de eficacia, toma de decisiones en aspectos técnicos \pedagógicos y de 
gestión.  
 
Para el desarrollo de estas actividades en las aulas de atención exclusiva, se 
cuenta con el importante recurso del equipo de apoyo, el cual debe desarrollar su 
intervención con la familia de forma coordinada con los demás integrantes de la 
comunidad educativa y bajo las directrices de los propósitos perseguidos por 
ambas instituciones (escuela \familia). Dentro de estas estrategias se incluyen:  
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5.2 ANTECEDENTES 
 
Los niños y las niñas entre los 5 y 6 años dominan todos los tipos de acciones 
motrices: trepan obstáculos a mayor altura, se deslizan por pendientes elevadas, 
les gusta mantenerse en equilibrio pasando por superficies altas y estrechas, 
saltan desde alturas, etc. 
 
Comienzan a diferenciar los más diversos tipos de movimientos, a combinar unas 
acciones con otras: correr y saltar un obstáculo, correr y golpear pelotas, conducir 
objetos por diferentes planos, lanzar y atrapar objetos, etc.  
 
En este grupo de edad se observa una gran explosión en el desarrollo de las 
capacidades motrices, el niño lanza más lejos, corre más rápido y demuestra 
mayor coordinación, equilibrio, ritmo y orientación, en la ejecución de los 
movimientos.  
 
Las capacidades coordinativas se manifiestan al saltar, caminar y correr 
combinadamente: lateralmente, hacia atrás, hacía arriba, abajo. Mantienen muy 
bien el equilibrio al caminar por vigas y muros de diferentes formas. También 
trepan y escalan una mayor distancia y con buena coordinación. Son capaces de 
combinar acciones más complejas como lanzar, rebotar y atrapar la pelota, rodar 
aros por el piso y pequeñas pelotas por planos estrechos.  
 
Son capaces de percibir el espacio al saltar una cuerda o lanzar una pelota. 
También regulan sus movimientos al lanzar a un objeto a distancia y les gusta 
correr para pasar saltando un obstáculo a pequeña altura. Realizan saltos de 
longitud cayendo con semiflexión de las piernas y buena estabilidad.  
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Saltan con un pie y con los dos y ejecutan saltillos laterales y hacia atrás. Realizan 
la reptación (arrastrarse) con movimientos coordinados de brazos y piernas no 
sólo por el piso, sino también por arriba de bancos.  
 
CAPACIDADES COORDINATIVAS 
 
Se manifiestan al saltar, caminar y correr combinadamente: lateralmente, hacia 
atrás, hacía arriba, abajo. Mantienen muy bien el equilibrio al caminar por vigas y 
muros de diferentes formas. También trepan y escalan una mayor distancia y con 
buena coordinación.  
 
? Son capaces de combinar acciones más complejas como lanzar, rebotar y 
atrapar la pelota, rodar aros por el piso y pequeñas pelotas por planos 
estrechos. el atrape de la pelota lo realizan con ambas manos sin requerir 
el apoyo del pecho  
 
? Son capaces de percibir el espacio al saltar una cuerda o lanzar una pelota. 
también se orientan mejor al lanzar a un objeto a distancia y les gusta 
correr para pasar saltando un obstáculo a pequeña altura. realizan saltos de 
longitud cayendo con alguna flexión de las piernas y buena estabilidad 
corporal.  
 
? Saltan con un pie y con los dos y ejecutan saltillos laterales y hacia atrás. 
realizan la reptación (arrastrarse) con movimientos coordinados de brazos y 
piernas no sólo por el piso, sino también por arriba de bancos 
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COORDINACIÓN GENERAL GRUESA Y FINA 
 
Implica la capacidad de realizar con armonía las acciones motoras requeridas en 
relación a las exigencias que presenta el medio espacio-temporal, gracias a la 
coparticipación del sistema sensorial, muscular y nervioso. La coordinación gruesa 
es la base de la coordinación fina y el movimiento visomotor adquiere gran 
importancia en la lectura. Cuando una persona lee, sus ojos efectúan un 
movimiento progresivo de izquierda a derecha, desde un punto determinado –
inicio de la línea a otro punto final de la línea o párrafo acompañado en la mayoría 
de los casos de un movimiento imperceptible de la cabeza y de una actitud 
postural equilibrada.  
 
 
EJERCICIOS DE COORDINACION 
 
 
? A través de los ejercicios de coordinación se logra que el niño: 
 
? Observe, comprenda, asocie ideas y saque conclusiones.  
 
? Distinga mediante la percepción visual y kinestésica variaciones de 
duración, orden, sucesión (tiempo) y nociones espaciales, tanto en los 
planos horizontales como en los verticales.  
 
Se requiere que el niño imagine, interiorice y represente mentalmente situaciones, 
para poder organizarlas, y posteriormente, ejecutarlas. Al leer un texto y entender 
el mensaje escrito, el niño, razona, observa, comprende y saca conclusiones 
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APLICABILIDAD DEL TEST MABC EN ESCOLARES CON SÍNDROME DE 
DOWN” 
 
El presente estudio analiza la aplicabilidad de tests de coordinación y habilidad 
motriz, diseñados para la población infantil general, en escolares de Educación 
Física Especial. Para el estudio se selecciona una muestra de niños y niñas con 
síndrome de Down, de 5 y 10 años.  
 
El grado de desarrollo motor de estos niños (9 y 10 años), mediante la 
comparación con el baremo de MABC, es inferior al promedio de la población 
española de escolares de 4 a 6 años.  
 
OBJETIVOS 
 
1. Evaluar las habilidades básicas de coordinación motriz en niños y niñas con 
síndrome de Down de 9 y 10 años, mediante una selección de pruebas de los 
tests Movement ABC. 
 
2.    Evaluar el grado de desarrollo motor de los niños con síndrome de Down, 
mediante la comparación con los baremos de dicho test para los escolares de 4 a 
6 años. 
 
3.    Estimar las posibles diferencias de coordinación motriz según el género y el 
nivel de desarrollo mental. 
 
4.    Analizar la fiabilidad y validez criterial de las pruebas cuando se aplican en 
escolares con síndrome de Down. 
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PRUEBAS 
 
1- Introducir monedas en un orificio (se miden los segundos que tarda en 
realizar la tarea). 
 
2- Enhebrar bloques de madera en un cordel (se miden los segundos que tarda 
en realizar la tarea). 
 
3- Trazar una línea en un dibujo (se mide el número de errores, salirse del 
trazado). 
 
4- Atrapar una bolsa de semillas (número de atrapes en 10 lanzamientos).  
 
5- Rodar una pelota a una portería (número de aciertos en 10 lanzamientos). 
 
6- Equilibrio sobre un pie (duración hasta 20”). 
 
7.  Prueba de salto horizontal con pies juntos en la que se mide la distancia 
alcanzada (cm.). En este caso, basta con una orden verbal simple 
acompañando a la demostración. 
 
 8-   Marcha por encima de una línea con talones elevados (de puntillas). Se 
mide el número de pasos correctos. Tras varios ensayos realizados, fue objeto 
de modificación disminuyendo su grado de dificultad. Se permitió el apoyo total 
del pie. En este caso se tuvo en cuenta, por una parte, la presencia de 
problemas anatómicos en el pie (pies planos) que dificultaban la ejecución de 
la tarea y, por otra, las deficiencias en el componente ejecutivo de la atención 
[6] y en la memoria a corto plazo.  
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PROCEDIMIENTO 
 
Las pruebas se pasaron en horario lectivo, durante la mañana desde las 10:00 
hasta las 13:00 horas. Siempre había dos evaluadores, uno encargado del 
cronómetro y preparación del material y otro observando al sujeto para la correcta 
realización de las diferentes pruebas.  
 
RESULTADOS 
 
A continuación se detallan los principales estadísticos descriptivos (máximos, 
mínimos, medias y desviaciones típicas) que resumen las puntuaciones en cada 
una de las tareas del MABC obtenidas por los niños y niñas protagonistas de la 
investigación. Se presentan también los intervalos de confianza (95%) 
correspondientes a cada prueba. 
 
Los niños y niñas con síndrome de Down presentan, además de algún retraso 
intelectual, diversos problemas específicamente motores. 
 
 En este sentido destacan: el bajo tono muscular, el deficiente funcionamiento del 
sistema vestibular y diversas complicaciones en la transmisión informativa de los 
circuitos cerebro-cerebelosos. Estos problemas causan diversas alteraciones en 
los comportamientos motores. Destacan entre ellos los déficit muy acusados en el 
equilibrio y la regulación postural y en la coordinación de los segmentos corporales  
 
En cuanto al sistema locomotor, en particular, destacan como procesos 
patológicos característicos, desde el punto de vista pediátrico, el retraso en el 
comienzo de la de ambulación, la hiperlaxitud ligamentosa y las inestabilidades 
articulares  
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Los resultados han mostrado que, efectivamente, los niños con síndrome de Down 
manifiestan un grave retraso en el desarrollo motor, incluso algo superior al 
inicialmente previsto en función del nivel intelectual.  
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
La recolección de datos se realizará de la siguiente forma: 
1. Un diagnostico de entrada, para establecer en que nivel psicomotriz se 
encuentran los estudiantes. 
 
2. De acuerdo al diagnostico realizado, se inicia el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 
3. Se lleva un seguimiento del desarrollo que va obteniendo cada 
estudiante. 
 
4. De acuerdo al proceso del estudiante se evalúan las mejoras que haya 
obtenido. 
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"PRÁCTICAS CORPORALES. UN DERECHO DE TODOS" 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La accesibilidad a los espacios y a las prácticas recreativas, educativas 
(corporeidad y psicomotricidad), deportivas y artísticas no es una cuestión 
intrascendente. Debería formar parte de una sensata política de estado. Una 
política de estado que pretenda atender, con la construcción (desde la ingeniería y 
desde el constructivismo educativo) de dichos espacios y prácticas, a la dimensión 
educativa, social y de salud de nuestra población.  
Parecería que las fundamentaciones, desde diversos campos, sobre la 
importancia de la actividad física en el ser humano solo se piensan con fines 
teórico alejados de la realidad social donde deberían ser implementadas. En 
América Latina solo algunos niños y jóvenes se encuentran privilegiados al acceso 
y la permanencia en un grupo de prácticas corporales. Todavía (y no sabemos por 
cuanto tiempo) el único espacio que permanece abierto, aunque deteriorado, es el 
patio, SUM o gimnasio de la escuela. La única práctica accesible a todo nivel es la 
clase de Educación física y expresión corporal de las escuelas públicas de nuestra 
región.  
 
Pero esto se encuentra también limitado a grupos privilegiados, en los cuales no 
se incluyen (por dar algunos ejemplos) a un gran porcentaje de establecimientos 
de nivel inicial y a todas las escuelas especiales. En consecuencia el espacio y la 
práctica de mayor accesibilidad excluye a miles de niños entre 3 y 5 años, etapa 
donde el desarrollo del conocimiento va ligado al desarrollo corporal y motriz; 
como así también otra gran cantidad de niños/as y adolescentes con necesidades 
educativas especiales, quienes necesitan de adaptaciones en su educación 
psicomotriz y motriz para acceder a la tan ansiada integración social.  
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Fundamentación del Programa "Prácticas corporales. Un derecho de todos"  
  
La corporeidad como síntesis del sujeto. Se entiende que los cuerpos y los 
movimientos son la inspiración de este proyecto. Es por ello que debemos 
entender a los mismos como el objeto de nuestra intervención. Pero este objeto 
lejos de parcelar al sujeto bajo su estudio, busca transformarlo en un sujeto activo 
y holístico donde la valoración afectiva y social del otro sea el objetivo prioritario 
de nuestra ingerencia.  
 
Cuando queremos definir al cuerpo nos encontramos con el sentido polisémico del 
término, que por un lado nos enreda en un sinnúmero de definiciones propias de 
varios campos y por otro, nos enfrenta a un reduccionismo biológico del que 
queremos distanciarnos.  
 
La persona se manifiesta a través y con su cuerpo, porque toda manifestación de 
emociones, sentimientos, pensamientos se traducen en cuerpo y movimiento. 
Hablar del cuerpo en toda su amplitud es trascender del sistema orgánico; y 
entender al cuerpo como corporeidad, propia de la existencia humana que 
involucra al hacer, saber, pensar, sentir, comunicar y querer.  
Este cuerpo, entendido como expresión factual del ser, toma el estado y el 
proceso. El "estado", en tanto que es expresión de un código genético, de unas 
características químicas, físicas, nerviosas y energéticas. El "proceso", en tanto 
que de él surgen las conductas sociales, afectivas, cognitivas y motrices que 
posibilitan el aprendizaje, la educación y por tanto definen al ser humano entre los 
otros seres.  
 
En la Educación corporal adaptada a alumnos con discapacidad, deberíamos 
preguntarnos como educadores ¿Nuestra intervención apunta solo a la educación 
de un cuerpo (orgánico), o estamos dispuestos y preparados para trabajar con ese 
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cuerpo como parte de un proceso que busca el desarrollo integral del sujeto?  
 
La importancia de las prácticas corporales para los alumnos con discapacidad es 
Indagar sobre la importancia que tiene la actividad física, la recreación, los 
deportes, la danza, las actividades acuáticas y las actividades en la naturaleza 
para los alumnos con discapacidad, nos lleva a realizar un análisis de algunas 
piezas que conforman el campo de las prácticas corporales.  
 
 
 
FUNLIBRE 
 
Centro de Documentación Virtual en Recreación, Tiempo Libre y Ocio 
Servicio de la Fundación Colombiana de Tiempo Libre y Recreación 
Fundación Latinoamericana de Tiempo Libre y Recreación - FUNLIBRE Costa 
Rica 
 
Documento:  
INCLUSIÓN SOCIAL:  
UNA MIRADA DESDE LA HABILITACIÓN FUNCIONAL  
 
Autor:  
 
SANDRA LILIANA GACHANCIPA C. T.L.  
MARÍA DEL AMPARO WISWELL A. T.O.  
 
Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDRD  
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Origen:  
  
VIII Congreso Nacional de Recreación 
Vicepresidencia de la República / Coldeportes / FUNLIBRE 
27 al 29 de Mayo de 2004. Bogotá, D.C., COLOMBIA 
 
El proceso de construcción de la Política Nacional para Atención a las Personas 
en Situación de  Discapacidad  esta fundamentado en experiencias 
internacionales y nacionales  ajustadas a los nuevos modelos de organización y 
gestión del estado. El Plan Nacional  de Atención para Personas en situación de 
Discapacidad ha tenido en cuenta los principios constitucionales y el desarrollo 
legislativo en materia de discapacidad y soportado en los principios de igualdad, 
tolerancia y respeto a la diferencia, mantiene un carácter intersectorial e 
interinstitucional descentralizado que permite la articulación y cualificación de las 
acciones realizadas en torno a esta población. Los ejes del plan giran en torno a la 
descentralización, la participación social activa y la construcción de redes de 
apoyo social  que mejoren la calidad de vida de las personas en situación de 
discapacidad y sus familias, el desarrollo de  una cultura de convivencia y el 
respeto a los derechos fundamentales. 
 
En concordancia con las políticas nacionales, el Distrito Capital ha trabajado 
arduamente en la consolidación de la Política Distrital para la población con 
discapacidad, es así como en 1997  publica la Política Distrital de discapacidad 
“Concertando Nuevos Entornos Colectivos para las personas con discapacidad”7 
donde se propone la creación de nuevos espacios para las personas con 
discapacidad a través de la articulación entre la sociedad, las instituciones 
públicas y privadas y las personas en situación de discapacidad,  posibilitando el 
                                                 
7 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 1992. 
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reconocimiento de las mismas como sujetos de derecho, integradas en la 
sociedad por lazos fuertes y con un intenso desarrollo de potencialidades, 
habilidades, destrezas y facultades. 
 
Esta es la base conceptual y política del Programa Recreativo para Personas con 
Limitación, el cual en sus estrategias técnicas integra los objetivos y principios del 
Plan Distrital de Discapacidad; articulación que podemos observar en el cuadro 
siguiente, específicamente relacionando los logros y beneficios ofrecidos a este 
grupo poblacional. 
 
 
ARTICULACIÓN DEL PROGRAMA CON EL PLAN DISTRITAL DE DISCAPACIDAD 
 
 
 
Esta articulación ha permitido el fortalecimiento y orientado los procesos técnicos y 
operativos del programa, generando un contenido que nutre desde adentro la 
Mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas con 
discapacidad y sus familias 
Autonomía, 
independencia e 
inclusión familiar  y 
social Generación y 
ajuste de políticas
Desarrollo de 
servicios 
Intersectorialidad y 
corresponsabilidad 
Garantizar el 
desarrollo de 
habilidades y 
destrezas
Líneas de intervención 
Promoción 
Rehabilitación-habilitación 
Vida en comunidad y redes 
de apoyo 
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razón de ser de las acciones recreativas con sentido social y con énfasis en los 
procesos de participación ciudadana e inclusión social. De igual forma, desde la 
mirada del Plan Distrital de Recreación, el cual se presenta como un medio para 
avanzar en el proceso de enriquecimiento y transformación sectorial, a partir del 
cual se potencien las acciones e intenciones del sector, se fortalece el proceso 
operativo y se generan las anclas para direccional las intenciones implícitas en la 
apuesta institucional. 
 
 
Es importante entonces socializar este proceso de organización institucional, el 
cual nace fundamentado en el criterio de darle cumplimiento a la Ley y a medida 
que avanza en el ejercicio de su gestión, inicia una revisión hacia adentro para 
definir y determinar los linderos sobre los cuales construirá la propuesta operativa. 
Lo que nace como un programa ejecutor de actividades para facilitar a las 
personas en situación de discapacidad el acceso a servicios recreativos, se 
transforma paulatinamente, en un proyecto social que soporta, desde la aplicación 
de estrategias de participación ciudadana, procesos de inclusión social, 
ecualización de la diferencia y reconocimiento de derechos. 
 
Tomando como base las cuatro áreas propuestas en el Plan Distrital de 
Recreación, el programa organiza las acciones recreativas a la luz de dos grandes 
procesos: Habilitación Funcional y Redes de Apoyo Social; cada uno de los 
cuales, en su interior asume la responsabilidad de diseñar, programar, ejecutar y 
evaluar actividades recreativas con contenidos específicos que orienten hacia el 
cumplimiento de los objetivos de cada uno. Lo anterior permite la identificación y 
construcción de los indicadores de impacto de la acción recreativa en los hábitos 
de vida cotidiana de los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores en situación de 
discapacidad que participan de manera regular en las actividades del programa. 
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5.3 METODOLOGIA 
El presente proyecto esta enfocado hacia la población de niños con Retardo 
mental y Síndrome de Down del colegio Gustavo Restrepo sede c de las edades 
de 5 a 10 años, ya que en esta sede no existe un programa de Educación Física 
para estos niños y no existe un profesor para esta asignatura.  
 
TIEMPO IMPLEMENTADO EN EL DISEÑO DEL PROGRAMA: 2 AÑOS (Desde 
VI Semestre) 
PASOS QUE SE SIGUIERON: -Identificar la necesidad de establecer clases de 
Educación Física en este colegio. 
-Hablar con los diferentes profesores, para conocer que se trabaja con esta 
población. 
-Determinar por qué no hay profesor de Educación Física. 
-Crear un programa que puede contribuir al desarrollo motor de estas personas.  
 
Realizando una recopilación de los profesores que allí trabajan encontramos: 
 
• Psicólogo 
• Fonoaudiólogo 
• Terapeuta ocupacional 
• Trabajador social 
 
Realizando un análisis sobre lo anterior, notamos claramente que es de vital 
importancia que exista La Educación Física en este plantel, ya que se le pueden 
brindar mejores oportunidades de desarrollo, crecimiento, bienestar físico, 
psicológico y funcional para estos niños. 
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5.3.1TIPO DE INVESTIGACIÓN  
El presente estudio, se fundamenta en un Diagnostico de las necesidades de los 
niños con  retardo mental y síndrome de down, en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la Educación Física ya que se enmarca bajo la modalidad de un 
estudio de campo de tipo descriptivo proyectivo. La misma es descriptiva, porque 
mediante el registro, descripción y análisis de formas de conducta y actitudes, 
identificándose características y posibles soluciones de la necesidad estudiada y 
proyectiva, porque se establece un programa especial para niños con retardo 
mental entre las edades de 5 a 10 años.  
 
El quehacer Pedagógico tanto en las instituciones que ofrecen atención exclusiva 
como en las regulares ya no se concibe como un proceso lineal de transmisión 
de conocimientos, que se organizan y simplifican en áreas académicas para su 
aprendizaje secuencial; actualmente se plantea un reto mucho mas profundo: 
provocar en el estudiante permanentemente la comprensión y reconstrucción del 
conocimiento de forma critica, así como su organización y uso racional. En esta 
perspectiva, la enseñanza se da en un ecosistema donde se desborda lo 
estrictamente académico y se va más allá de los objetivos propuestos y 
previsibles.  
 
La perspectiva Ecológica del desarrollo humano tiene profundas implicaciones 
para la concepción de la educación. El desarrollo humano se percibe como el 
proceso mediante el cual la persona en crecimiento adquiere una concepción más 
extensa, diferenciada y valida del entorno Bronfenbrenner. "Conforme los niños se 
desarrollan, se motivan mas y son capaces de participar en actividades para 
transformar su entorno. La meta de la educación no es controlar a los alumnos 
sino ayudarles a desarrollar capacidades de manejo personal y de toma de 
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decisiones necesarias para participar funcionalmente durante la edad adulta en la 
comunidad”8. 
5.3.2 TENDENCIA PEDAGOGICA 
Educar es una tarea que compete a todos, desde el principio de la humanidad. 
Cada sociedad, época y lugar lo han hecho siempre. De allí han surgido una serie 
de formas y maneras de hacerlo, todas validas según los fines que se propongan y 
el tipo de sociedad que  quieren construir. 
La tendencia pedagógica que se toma en este proyecto es LA ESCUELA ACTIVA, 
por las siguientes razones: 
5.3.3 METODO 
 
Esta basada en la Democracia, la participación. Aprender haciendo es la 
metodología, técnicas grupales, procedimiento, situación de experiencia inicial y 
directa, se plantea un problema dentro de esa situación, obtiene la información 
necesaria, plantea soluciones, expone y valida con los otros y el profesor. 
 
5.3.4 MAESTRO 
Propone situaciones y experiencias, orienta, valida y coevalua, problematizador 
crea una escuela a la medida (escuela nueva). 
 
5.3.5 EL ESTUDIANTE 
 
El interés central de la educación debe ser el niño y sus intereses. El estudiante 
soluciona problemas, piensa y actúa. 
5.3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 
                                                 
8 BRONNNFENBRENNER, U. La ecología del desarrollo humano. Harvard university Press. 1979. 
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La población escogida son los niños del colegio GUSTAVO RESTREPO SEDE C, 
del nivel primero de enseñanza especial. 
Número de estudiantes 13 
Niños con síndrome de Down (Mosaisismo) 4 
Niños con retardo mental (leve) 9 
 
5.3.7 FUENTES 
PRUEBAS DE MOTRICIDAD Y COORDINACIÒN EN EDADES ESCOLARES 
 
“NIÑOS NORMALES” 
 
Consta de 4 formas adaptadas a las condiciones de diferentes tramos de edad: 4 a 
12 años. En cada tramo de edad la batería presenta 8 tareas relacionadas con tres 
grandes dimensiones de la motricidad infantil: Equilibrio (dinámico, estático y de 
objetos), coordinaciones manuales (insertar, enhebrar) y coordinaciones globales 
(lanzamientos, atrapes, saltos). En cada tramo de edad las tareas son diferentes. 
 
Los niños y las niñas entre los 5 y 10 años dominan todos los tipos de acciones 
motrices: trepan obstáculos a mayor altura, se deslizan por pendientes elevadas, 
les gusta mantenerse en equilibrio pasando por superficies altas y estrechas, 
saltan desde alturas, etc. Las capacidades coordinativas se manifiestan al saltar, 
caminar y correr combinadamente: lateralmente, hacia atrás, hacía arriba, abajo. 
Mantienen muy bien el equilibrio al caminar por vigas y muros de diferentes 
formas.  
 
Son capaces de percibir el espacio al saltar una cuerda o lanzar una pelota. 
También regulan sus movimientos al lanzar  un objeto a distancia y les gusta 
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correr para pasar saltando un obstáculo a pequeña altura. Realizan saltos de 
longitud cayendo con semiflexión de las piernas y buena estabilidad.  
 
Saltan con un pie y con los dos y ejecutan saltos laterales y hacia atrás. Realizan 
la reptación (arrastrarse) con movimientos coordinados de brazos y piernas no 
sólo por el piso, sino también por arriba de bancos.  
Por otra parte recordemos que los logros se aprecian dentro de toda una 
descripción de caracterización motriz de determinado grupo de edad, por lo que, 
cuando el niño(a) arriba a una edad, además de los logros alcanzados en el grupo 
de edad anterior, adquiere nuevos logros, y al mismo tiempo continua 
enriqueciendo la cantidad y calidad de movimientos ya adquiridos en los grupos de 
edades anteriores.  
 
 
En este grupo de edad se observa una gran explosión en el desarrollo de las 
capacidades motrices, manifiesta en las habilidades motrices básicas ejecutadas 
con mayor calidad, ejemplo: el niño lanza más lejos, corre más rápido y demuestra 
mayor coordinación, equilibrio, ritmo y orientación, en la ejecución de los 
movimientos.  
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6. PROGRAMA 
RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN. 
DESARROLLO MOTOR DE LOS NIÑOS CON RETARDO MENTAL (LEVE) Y 
SINDROME DE DOWN (MOSAISISMO).  
 
 
SE TRABAJARAN A PARTIR DE UNIDADES TEMATICAS COMO SON: 
 
I PERIODO ACADEMICO 
 
ESQUEMA CORPORAL 
 
II PERIODO ACADEMICO 
 
COORDINACIÓN MOTRIZ 
ADQUISICIÓN DE LA MOTRICIDAD GRUESA 
 
III PERIODO ACADEMICO 
 
EXPRESIÓN CORPORAL 
 
IV PERIODO ACADEMICO 
 
PATRONES BÁSICOS DE MOVIMIENTO 
FLEXIBILIDAD 
 
INTENSIDAD HORARIA: 
 
2 horas a la semana 
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ACTIVIDADES A REALIZAR 
 
 
PRIMER PERIODO  
FECHA: Del 28 de Enero a 2 de Abril (Aproximadamente) 
 
ESQUEMA CORPORAL 
 
OBJETIVOS 
 
-Adquisición de la motricidad gruesa. 
-Identificación de las partes fundamentales de su cuerpo. 
 
CLASE 01 
 
REALIZA MOVIMIENTOS AMPLIOS DE BRAZOS 
Con este objetivo nos proponemos que el alumno adquiera la suficiente movilidad 
de sus miembros superiores como para que pueda disponer de ellos sin necesidad 
de movilizar su tronco. Esto es muy interesante si se tiene en cuenta que los 
brazos desempeñan un papel importante en la adquisición de una postura 
equilibrada, pero que también sirven para captar una medida inconsciente de la 
distancia entre el propio cuerpo y los objetos, a algunos se puede llegar sólo con 
alargarlos pero para alcanzar otros, es preciso realizar un desplazamiento.  
 
Otro paso y que nos servirá para afirmar las demás conductas adquiridas será que 
el niño realice espontáneamente movimientos nuevos únicamente por su propia 
iniciativa. Este momento, tan elemental, en este caso de la creatividad será una 
preocupación constante a lo largo de todo el desarrollo ira consecuentemente, 
aumentando su importancia a medida que avancemos hacia etapas superiores.  
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FASE INICIAL: 
Calentamiento 
Estiramiento 
Movimiento Articular 
 
FASE CENTRAL 
Actividades:  
- Mover los brazos libremente.  
- Mover los brazos en distintas direcciones sugeridas.  
- Colocar los brazos en posición horizontal, vertical, hacia arriba, hacia abajo.  
- Mover los brazos describiendo círculos.  
- Mover los brazos rápidamente (movimientos espontáneos).  
- Mover los brazos lentamente (movimientos dirigidos).  
- Mover los brazos, llevando algún objeto en las manos.  
 - Realizar balanceos de brazos.  
- Iniciar la creatividad: descubrir nuevos movimientos siguiendo el ritmo natural del 
niño.  
 
FASE FINAL: 
Estiramiento 
Vuelta a la calma 
Refrigerio 
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CLASE 02 
REALIZA MOVIMIENTOS AMPLIOS DE PIERNAS.  
 
Este objetivo viene a completar al anterior pues tanto en un caso, como en el otro 
el propósito es ampliar el área de acción del alumno. Lograr que cada vez sea 
mayor el espacio que domine y por el que sepa desenvolverse con destreza, 
desplazándose entre los objetos sin tropezar o bien aproximándose o alejándose 
de ellos según su voluntad.  
 
En este caso también nos proponemos que adquiera iniciativa para realizar por sí 
mismo esos desplazamientos venciendo su tendencia a la pasividad y su 
dependencia del adulto al que esta comúnmente acostumbrado a pedir ayuda y 
compañía en todo momento.  
 
El equilibrio que poco a poco adquiere en este tipo de movimientos y la seguridad 
de que va a ser capaz de realizarlos adecuadamente tiene por necesidad que 
incidir en su personalidad y aportarle una pareja seguridad y confianza en su 
propia capacidad para comenzar a actuar sin la compañía continua de otras 
personas.  
 
 
FASE INICIAL: 
Calentamiento 
Estiramiento 
Movimiento Articular 
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FASE CENTRAL 
Actividades:   
En posición de pie:  
- Mover las piernas libremente.  
- Levantar una pierna.  
- Separar las piernas.  
- Flexionar las piernas.  
- Mover las piernas en diferentes direcciones sugeridas.  
 
Sentado:  
- Extender las piernas.  
- Flexionar las piernas.  .  
- Extender y flexionar las piernas altemativamente.  
- Separar y juntar las piernas.  
- Levantar una pierna, luego la otra.  
 
Acostado en el suelo:  
- Levantar las piernas y realizar movimientos libremente.  
- Levantar en sentido vertical las piernas.  
- Cruzar las piernas en el aire.  
- Realizar movimientos de pedaleo en el aire.  
 
 
FASE FINAL: 
Estiramiento 
Vuelta a la calma 
Refrigerio 
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CLASE 03 
 
ADQUIERE ACEPTABLE DOMINIO DE LA MOVILIDAD DEL TRONCO.  
 
Lo característico de los alumnos de esta etapa es en unos casos la excesiva 
rigidez de sus músculos y en otros, por el contrario, una exagerada atonía.  
 
En esta clase se trata de lograr que adquieran una mayor flexibilidad en la 
movilidad de su tronco y una postura más relajada que favorezca estos 
movimientos.  
 
No olvidemos que con estas clases tratamos de mantener una estrechísima 
relación y no pueden trabajarse aisladamente, y que si se presentan de forma tan 
estrictamente aislada es sólo con fines metodológicos y nunca como un modelo de 
actuación práctica con los alumnos.  
 
FASE INICIAL: 
Calentamiento 
Estiramiento 
Movimiento Articular 
 
FASE CENTRAL 
Actividades:  
 
De pie:  
- Mover el tronco libremente.  
- Flexionar el tronco en distintas direcciones.  
- Inclinarse para coger objetos del suelo.  
- Olerse las rodillas.  
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- Poner una cuerda a un nivel del suelo de 20 a 25 cms, inclinarse por encima de 
ella sin tocarla para recoger objetos del suelo. 
 - Ir pintando el suelo con su mano o con una brocha.  
- Realizar balanceos de tronco.  
 
 
Sentado:  
- Mover el tronco libremente.  
- Flexionar el tronco en distintas direcciones.  
- Tocarse los pies (sin levantarlos del suelo), con las manos inclinando el tronco 
hacia adelante.  
- Recoger objetos del suelo sentado en una silla.  
 
Acostado en el suelo:  
- Pasar de la posición de tumbado a la de sentado incorporando el tronco.  
- Elevar las piernas hacia atrás intentando tocar el suelo con la punta de los               
pies.  
- Notar la movilidad de la cintura poniendo las manos sobre ella.  
 
FASE FINAL: 
Estiramiento 
Vuelta a la calma 
Refrigerio. 
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CLASE 04 
 
IMITA ACCIONES QUE SE LE PROPONEN.  
 
Pretendemos que el niño sepa imitar las acciones que el profesor le propone, 
desarrollando así su capacidad de copiar patrones de conducta, pero también que 
perfeccione aquéllas que ya sabe realizar, ejecutándolas cada vez con mayor 
destreza.  
En un primer momento será preciso utilizar los objetos con los que se realiza la 
acción: el peine, la cuchara, el jabón, etc., procediendo paulatinamente a 
eliminarlos para aumentar así el grado de imaginación y creatividad que se 
requiere para el ejercicio. Las acciones propuestas serán, como es lógico, 
comunes a la vida de alumnos, y si en un primer momento deben ser propuestas 
por el profesor, se puede después dar opción a los propios alumnos para que 
sirvan de modelo a sus compañeros, estimulando de este modo la comunicación 
entre ellos.  
 
FASE INICIAL: 
Calentamiento 
Estiramiento 
Movimiento Articular 
 
FASE CENTRAL 
Actividades:  
 
- Sentarse.  
- Levantarse.  
- Lavarse las manos, la cara, los pies, el pelo,...  
- Peinarse.  
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- Tomar.  
- Comer.  
- Saludar con un movimiento de manos.  
- Tocar palmas. 
- Vestirse. 
- Calzarse.  
- Arrullar un muñeco.  
- Barrer, fregar, lavar, tender la ropa,...  
- Hacer la comida.  
 
FASE FINAL: 
Estiramiento 
Vuelta a la calma 
Refrigerio 
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CLASE 05 
 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES FUNDAMENTALES DE SU CUERPO  
 
Creemos haber insistido ya suficientemente en el apartado dedicado al Esquema 
Corporal, sobre la importancia que el propio cuerpo tiene como primer objeto de 
conocimiento. No parece, pues, necesario insistir en el tema y sólo recordarlo para 
justificar el interés que este objetivo tiene en la presente etapa dedicada a 
alumnos cuya primera y principal fuente de información es precisamente su 
cuerpo.  
En la claridad con que perciban su esquema corporal dependerán las demás 
percepciones y en la misma medida en que se sientan a sí mismo sujetos de sus 
acciones captarán a los otros como tales y podrán comunicarse con ellos, si no a 
través del lenguaje, que como vimos resulta en estos niños muy pobre, sí por 
medio de su conducta.  
Según J. L. Loudes, un niño de inteligencia normal de 6 años define 20 partes del 
cuerpo; el deficiente mental profundo, educado, indica o señala 10 entre los 7 y 9 
años (4). Por eso hemos seleccionado como contenido de aprendizaje, en esta 
clase, sólo la cabeza y el tronco, captados respectivamente como totalidades y las 
extremidades en las que se han diferenciado: brazos y manos en las superiores y 
piernas y pies en las inferiores. Consideramos que con ello nos adaptamos a la 
capacidad mental de los alumnos, ya que pretender en este momento, llegar a un 
conocimiento más pormenorizado de cada una de estas partes, sólo servirá para 
provocar confusión en unas nociones que en modo alguno pueden resultar 
ambiguas.  
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FASE INICIAL: 
Calentamiento 
Estiramiento 
Movimiento Articular 
 
FASE CENTRAL 
Actividades:  
 
- Señalar su cabeza ayudado por el profesor.  
- Tocar su cabeza sin ayuda del profesor.  
- Tocar la cabeza de sus compañeros.  
- Mover la cabeza.  
- Señalar el tronco de su cuerpo, ayudado por el profesor.  
- Tocarse su tronco sin ayuda.  
- Pintarse el tronco con temperas con sus propias manos.  
- Tocar sus piernas ayudado por el profesor.  
- Tocar las piernas de sus compañeros.  
- Pintarse las piernas con sus manos.  
- Mojarse las piernas con una esponja.  
- Tocar sus brazos pasando toda la mano por ellos.  
- Pintar los brazos de sus compañeros con sus manos.  
- Pintarse un solo brazo y compararlo con el otro.  
- Mojarse los brazos con una esponja.  
- Pintar las manos de sus compañeros.  
- Tocarse una mano con la otra.  
- Tocar las manos de sus compañeros.  
- Mover las manos.  
- Descalzarse (ayudado por el profesor), y mirarse los pies.  
- Andar descalzos por el suelo o alfombra, observándose los pies al  
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caminar.  
- Pintarse los pies.  
- Meter los pies en el agua y moverlos.  
 
 
FASE FINAL: 
Estiramiento 
Vuelta a la calma 
Refrigerio 
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CLASE 06 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE CADA UNA DE 
LAS PARTES DE SU CUERPO EN EL Y EN OTRO.  
 
En la etapa precedente, el alumno se iniciaba de forma muy elemental en el 
conocimiento de su cuerpo, siendo capaz de captar en el sólo las partes más 
importantes en que puede dividirse, es decir: cabeza, tronco y extremidades.  
Aquí continuamos este análisis, ayudándole a que descubra los elementos de 
cada una de esas partes, que utilizaremos como puntos de referencia; no con la 
simple finalidad de que las identifique cuando se le nombran, sino también para 
que llegue a nombrarlas él mismo.  
 
Naturalmente el número de términos nuevos que se propongan y su complejidad 
estarán condicionados por la capacidad intelectual de los alumnos.  
También en esta etapa se espera de ellos que sean capaces de reconocer y 
nombrar todos esos elementos del cuerpo sobre otro, enriqueciendo con ello, la 
visión que posee de las demás personas y ayudándole a superar, aunque sólo sea 
en muy pequeña medida, su visión egocéntrica del mundo.  
 
Identifica partes principales de la cabeza.  
 
FASE INICIAL: 
Calentamiento 
Estiramiento 
Movimiento Articular 
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FASE CENTRAL 
Actividades:  
 
- Señalar su cabeza.  
- Señalar su rostro.  
- Señalar sus ojos, nariz, boca, orejas, mejillas. 
- Señalar su pelo.  
- Señalar su cuello.  
- Ponerse correctamente unas gafas.  
- Colocarse correctamente unos auriculares.  
- Señalar y nombrar con ayuda del profesor las pestañas, cejas y    parpados.  
- Señalar en sus compañeros todas estas partes ya mencionadas.  
- Señalar en un muñeco estas partes.  
-Golpear un balón suave con la cabeza. 
-Jugar a la lleva con una mano en la cabeza. 
 
 
 
FASE FINAL: 
Estiramiento 
Vuelta a la calma 
Refrigerio 
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CLASE 07 
 
Identifica partes principales del tronco.  
 
FASE INICIAL: 
Calentamiento 
Estiramiento 
Movimiento Articular 
 
FASE CENTRAL 
Actividades:  
 
- Señalar y nombrar su pecho, estomago, vientre,...  
- Señalar su espalda, su cintura, sus caderas,...  
- Colocarse un cinturón en la cintura.  
- Ponerse una camiseta correctamente.  
- Pasar un balón por las diferentes partes del tronco de su compañero, 
nombrándolas al mismo tiempo.  
 
 Identifica partes principales de las extremidades.  
 
Actividades:  
 
Brazos y manos:  
 
- Señalar y nombrar: brazo, antebrazo, hombros, codos, muñeca, manos y dedos.  
- Señalar y nombrar en sus manos la palma y el dorso.  
- Pintar las manos del niño con témpera y que él marque huellas en el suelo, 
papel, encerado, etc. (tanto del dorso como de la palma). 
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- Tocarse una mano con la otra.  
- Tocar las manos de sus compañeros, con los ojos tapados.  
- Ponerse correctamente un reloj en la muñeca.  
- Observar sus dedos, notar sus diferencias.  
- Ponerse un anillo en el dedo más largo, pintarse el dedo más pequeño.  
- Mover los dedos, separarlos, juntarlos, doblarlos,...  
  
FASE FINAL: 
 
Estiramiento 
Vuelta a la calma 
Refrigerio 
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CLASE 08 
 
Piernas y pies:  
 
FASE INICIAL: 
Calentamiento 
Estiramiento 
Movimiento Articular 
 
FASE CENTRAL 
Actividades: 
 
- Señalar y nombrar el muslo, la pantorrilla, la rodilla, el tobillo, el pie y los dedos.  
- Identificar y nombrar en su pie: el talón, la planta, el empeine, los dedos, el 
tobillo.  
- Mover los pies.  
- Mover los dedos.  
- Separar y juntar los dedos.  
- Doblar los dedos.  
-Caminar descalzos por diferentes terrenos. 
-Caminar por una superficie húmeda con ayuda del profesor. 
- Ponerse correctamente unas rodilleras para jugar fútbol. 
 
FASE FINAL: 
 
Estiramiento 
Vuelta a la calma 
Refrigerio. 
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CLASE 09 
 
AFIANZA SU LADO DOMINANTE.  
 
Todo el cuerpo del niño, en un primer momento, participa en los gestos, 
progresivamente se van limitando y tienden a localizarse en los segmentos 
superior e inferior del lado dominante. Hay niños que demuestran claramente una 
dominancia lateral derecha, otros izquierda, pero muchos no tienen un claro 
dominio lateral, sino que utilizan los dos lados indistintamente.  
Nuestro objetivo no es el de modificar su lateralidad, sino procurar que el niño 
adquiera una percepción correcta de las situaciones y de las orientaciones 
mediante el dominio de conductas que desarrollen su lado dominante.  
 
FASE INICIAL: 
Calentamiento 
Estiramiento 
Movimiento Articular 
 
FASE CENTRAL 
Actividades:  
 
- Realizar diferentes acciones con su lado dominante.  
- Botar pelotas de diferentes tamaños.  
- Tirar pelotas al aire y cogerlas con una sola mano.  
- Lanzar pelotas dentro de un aro.  
- Colocados en un círculo, ir pasando la pelota al compañero dando un bote en el 
suelo.  
- Desplazarse libremente con un sólo pie.  
- Saltar con un sólo pie dentro de un aro.  
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- Caminar con un sólo pie dentro de trazos pintados en el suelo.  
- Caminar desplazando un objeto del suelo con el pie.  
- Dar patadas a un balón.  
- Saltar con un pie, dentro y fuera de un aro.  
- Mirar a través de un tubo hacia un punto señalado.  
- Mirar a través de un círculo recortado en un cartón, cogiendo éste con las dos 
manos.  
- Guiñar un ojo.  
 
EVALUACIÓN: 
 
El maestro determina que actividades específicas va a escoger para evaluar el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
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II PERIODO 
FECHA: De Abril 8 a 14 de Junio (Aproximadamente) 
 
COORDINACION MOTRIZ  
 
OBJETIVO:  
 
Realización de desplazamientos a partir de las tres posturas básicas: Acostado, 
sentado y de pie.  
 
CLASE 01 
 
REALIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTOS A PARTIR DE LAS TRES POSTURAS 
BASICAS: ACOSTADO, SENTADO Y DE PIE  
 
Cualquier tipo de desplazamiento exige la coordinación de los distintos grupos 
musculares que es necesario poner en acción para hacerlo posible. Por ejemplo el 
gateo requiere la intervención de los músculos de las piernas y brazos, pero no de 
manera aislada, sino actuando en perfecta armonía y sincronización, pues de lo 
contrario, no sería posible realizar el ejercicio.  
 
Por tanto, no es acertado proponer objetivos que apunten sin más a desarrollar la 
fuerza y destreza muscular, sino que es imprescindible adquirir la coordinación 
entre los distintos movimientos si se quieren lograr conductas correctas.  
 
En un principio, creemos que el aprendizaje debe ir dirigido al dominio de las 
posturas que consideramos básicas, a saber: sentado, tumbado y de pie, en las 
cuales el alumno adquirirá la flexibilidad muscular y el equilibrio imprescindible, 
para efectuar los diversos desplazamientos programados.  
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Adquiere las posturas básicas.  
 
FASE INICIAL: 
Calentamiento 
Estiramiento 
Movimiento Articular 
 
FASE CENTRAL 
Actividades:  
 
Acostado:  
(Con ayuda del profesor si fuera necesario).  
 
- Apoyar todo el cuerpo en el suelo y los brazos colocados libremente.  
- Apoyar todo el cuerpo en el suelo con los brazos pegados a él.  
- Buscar la inmovilidad en esta postura.  
- Realizar ejercicios en la postura prono y supina, similares a los  
      mencionados.  
-Realizar los movimientos imitando la serpiente. 
 
Sentado:  
- Sentarse en el suelo apoyando las manos en él.  
- Sentarse en el suelo sin apoyar las manos.  
- Sentarse en el suelo poniendo los brazos cruzados.  
- Sentarse en el suelo manteniendo los brazos arriba, abajo, en   cruz,...  
- Sentarse en el suelo y mover la cabeza en diferentes direcciones.  
- Sentarse en el suelo manteniendo la cabeza erguida y la espalda recta.  
- Sentarse en una silla con la espalda pegada al respaldo, la cabeza erguida y los 
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pies apoyados en el suelo.  
- Sentarse en una silla y golpear el suelo con los pies.  
- Sentarse en una silla, golpear con uno y otro talón en el suelo alternativamente.  
 
FASE FINAL: 
Estiramiento 
Vuelta a la calma 
Refrigerio 
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CLASE 02 
 
FASE INICIAL: 
Calentamiento 
Estiramiento 
Movimiento Articular 
 
FASE CENTRAL 
Actividades:  
 
De pie:  
- Mantenerse de pie con los pies separados.  
- Mantenerse de pie con los pies separados y los brazos pegados al cuerpo.  
- Mantenerse de pie con los pies juntos.  
- Mantenerse de pie con los pies juntos y los brazos pegados al cuerpo.  
- Mantenerse de pie con la cabeza erguida, realizar movimientos de cabeza en 
diferentes direcciones.  
 
Realiza desplazamientos en posición acostado.  
Actividades:  
 
- Reptar libremente por un espacio abierto.  
- Reptar libremente limitando el espacio con objetos.  
- Reptar libremente limitando el espacio con trazos pintados en el suelo.  
- Reptar colocando bien los brazos y las piernas.  
- Reptar imitando los movimientos para nadar.  
- Reptar indistintamente en tendido prono o supino.  
- Realizar competiciones en esta posición.  
- Rodar por una alfombra ayudado con los brazos.  
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- Rodar con los brazos colocados junto al cuerpo.  
- Gatear en todas las direcciones posibles.  
- Voltear libremente.  
 
FASE FINAL: 
Estiramiento 
Vuelta a la calma 
Refrigerio 
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CLASE 03 
 
Realiza desplazamientos en posición sedente. 
 
FASE INICIAL: 
Calentamiento 
Estiramiento 
Movimiento Articular 
 
FASE CENTRAL 
Actividades:  
 
- Sentado en el suelo recorrer el espacio libremente.  
- Sentado en el suelo recorrer el espacio en distintas direcciones, marcadas en el 
suelo.  
- Realizar competiciones en esta postura.  
-.Experiencias al respecto.  
 
Realiza desplazamientos en posición de pie.  
Actividades:  
(Con ayuda del profesor).  
- Caminar por la clase libremente.  
- Caminar por la clase sin tropezar con los compañeros.  
- Caminar en distintas direcciones, limitadas con objetos.  
- Subir y bajar escaleras apoyando los dos pies en el mismo escalón.  
- Subir y bajar escaleras alternando los pies.  
- Correr libremente por la clase.  
- Correr sin seguir ningún ritmo.  
- Correr sin recibir ninguna consigna.  
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- Correr y pararse a voluntad.  
- Correr descalzos por encima de una alfombra.  
- Saltar libremente cogiéndole de los brazos.  
- Saltar sobre una colchoneta con los pies juntos.  
- Saltar con un solo pie, con el otro.  
- Saltar por encima de aros, cuerdas.  
- Saltar imitando animales (rana, conejo, canguro, ... ).  
- Saltar sobre uno y otro pie, sin moverse del lugar.  
- Saltar abriendo y cerrando las piernas alternativamente.  
- Saltar por encima de tacos de 15 a 20 cms. de altura.  
- Saltar abriendo y cerrando las piernas altemativamente.  
 
FASE FINAL: 
Estiramiento 
Vuelta a la calma 
Refrigerio 
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CLASE 04 
 
Adquiere confianza y seguridad en los ejercicios de equilibrio estático 
realizado en las posturas básicas.  
 
En esta clase, nos proponemos que el niño desarrolle su equilibrio con el fin de 
que sepa aprovechar la fuerza de la gravedad, primero para estabilizar su cuerpo 
y posteriormente para adquirir destreza en los movimientos que realice.  
 
No es preciso aclarar que todo ello se adquirirá como una vivencia inconsciente, 
dada la baja capacidad intelectual de estos escolares.  
 
FASE INICIAL: 
Calentamiento 
Estiramiento 
Movimiento Articular 
 
FASE CENTRAL 
Actividades:  
(Ayudado par el profesor).  
 
- Mantener el equilibrio con los pies separados.  
- Mantener el equilibrio con los pies juntos.  
- Mantener el equilibrio pisando una franja pintada en el suelo.  
- Mantener el equilibrio encima de una cuerda, de un aro colocados en el suelo.  
- Mantener el equilibrio en un solo pie.  
- Agacharse y levantarse recogiendo objetos del suelo manteniendo el equilibrio.  
- Mantener el equilibrio sobre una tabla de unos 20 cms. de anchura y 10 de 
altura.  
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- Mantener el equilibrio sentado en el suelo con los brazos apoyados en él.  
- Mantener el equilibrio sentado en el suelo sin apoyar los brazos.  
- Mantener el equilibrio sentado en un banco sin apoyo de pies en el suelo.  
- Mantener el equilibrio tumbado sobre un banco, con apoyo de brazos y piernas 
en él.  
- Mantener el equilibrio tumbado en un banco a una distancia de 50 cms. del suelo 
sin apoyo de brazos en él.  
 
FASE FINAL: 
Estiramiento 
Vuelta a la calma 
Refrigerio 
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CLASE 05 
 
Posee cierta coordinación visomanual en las posturas ya mencionadas.  
 
Iniciamos aquí la coordinación visomanual pero entendida en un sentido amplio, 
es decir, más como una manera de armonizar las sensaciones táctiles y visuales 
que como el medio de lograr conductas finas con la mano, lo cual será objetivo de 
etapas más avanzadas.  
 
Es posible orientarlo como un aprendizaje que acentúa los reflejos en los 
movimientos de las manos ante un estimulo visual, par ejemplo, usarlas como 
parapeto para detener alga que nos va a golpear y especialmente en las 
actividades de lanzar y recibir objetos.  
 
FASE INICIAL: 
Calentamiento 
Estiramiento 
Movimiento Articular 
 
FASE CENTRAL 
Actividades:  
 
- Lanzar objetos al aire sin dirección determinada.  
- Lanzar objetos hacia la pared.  
- Lanzar balones ligeros hacia arriba.  
- Lanzar lo más lejos posible un objeto.  
- Lanzar objetos cerca de él.  
- Lanzar objetos desde una mesa a una papelera colocada debajo.  
- Recibir un balón lanzado a poca distancia por él o por un compañero. 
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- Recibir un balón que él ha lanzado a la pared.  
- Recibir un balón que él ha lanzado hacia arriba.  
- Recibir un balón que le lanza un compañero.  
- Recibir un objeto que le lanza un compañero aumentando progresivamente la 
distancia entre ellos.  
 
FASE FINAL: 
Estiramiento 
Vuelta a la calma 
Refrigerio 
 
ADQUISICIÓN DE LA MOTRICIDAD GRUESA:  
 
DESARROLLO DE LAS POSIBILIDADES MOTRICES DE LAS 
ARTICULACIONES.  
 
 
En este momento avanzamos algo más haciéndole fijar la atención en las 
articulaciones del cuello y de las extremidades. No quiere esto decir, que antes no 
se hayan realizado movimientos con ellas, pues seria absurdo pretender que la 
motricidad de una persona se puede programar hasta ese punto, sino sólo que 
ahora pondremos un énfasis especial en ellas para que el alumno descubra que 
las posee y sepa aprovechar todas las posibilidades que le ofrecen.  
 
También en este caso, el lograr un mayor control y destreza en estos movimientos 
incide positivamente en la totalidad del cuerpo que paralelamente adquiere una 
postura más controlada y unos desplazamientos mas ágiles, lo cual, como ya 
hemos insistido en estos casos tiene una clara resonancia en su personalidad 
proporcionándole una creciente seguridad en sus propias posibilidades de acción. 
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CLASE 06 
 
Ejercita la movilidad del cuello.  
 
En estas clases nos proponemos que el alumno adquiera fortaleza en los 
músculos del cuello, para que sea capaz de mantener la cabeza erguida y al 
mismo tiempo sea capaz de moverla independientemente del cuerpo.  
  
Reparemos en que gracias a esta opción motriz, el campo de visión del hombre se 
amplía enormemente en tomo a él sin necesitar, para ello, más que un simple giro 
de los músculos de su cuello y que además le permite controlar con la mirada la 
mayor parte de los movimientos que realiza con el resto de su cuerpo.  
 
No podemos olvidar tampoco, que en la cabeza residen los centros del equilibrio y 
que en su posición erguida y sus movimientos ágiles y controlados garantizan otro 
tanto para el resto del cuerpo.  
 
 
FASE INICIAL: 
Calentamiento 
Estiramiento 
Movimiento Articular 
 
FASE CENTRAL 
Actividades:  
 
- Levantar la cabeza manteniendo el tronco erguido.  
- Levantar la cabeza estando en posición supina.  
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- Levantar la cabeza estando en posición prona.  
- Levantar la cabeza estando sentado.  
- Levantar la cabeza al pasar de la posición prona a la sedente.  
- Mover la cabeza en todas direcciones.  
- Mover la cabeza para mirar los hombros.  
- Mirar hacia atrás moviendo sólo la cabeza.  
- Acercar todo lo posible la cabeza al hombro.  
- Describir «círculos» con la cabeza (ayudado por un objeto).  
- Tensar los músculos del cuello.  
- Relajar los músculos del cuello.  
 
FASE FINAL: 
Estiramiento 
Vuelta a la calma 
Refrigerio 
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CLASE 07 
 
Ejercita los movimientos de las articulaciones de sus extremidades.  
 
Siguiendo en la línea de movimientos amplios, iniciada en la etapa senso-motriz, 
damos ahora mayor importancia a que el niño localice sus articulaciones y 
descubra de este modo todas las posibilidades motrices de que dispone gracias a 
ellas, así como que aprenda a seleccionar entre los distintos movimientos aquellos 
que mejor se adecuan a la ejecución de una determinada tarea.  
 
FASE INICIAL: 
Calentamiento 
Estiramiento 
Movimiento Articular 
 
FASE CENTRAL 
Actividades:  
 
Brazos:  
- Mover los hombros libremente.  
- Mover los hombros hacia adelante y hacia detrás.  
- Describir círculos por la articulaci6n del hombro.  
- Subir y bajar los hombros.  
- Flexionar y estirar el brazo por el codo.  
- Realizar rotaciones del brazo por el codo.  
- Mover las muñecas libremente.  
- Mojar las manos en agua y sacudirlas.  
- Hacer giros con las manos por las muñecas.  
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Manos:  
- Abrir y cerrar las manos.  
- Presionar con los dedos sobre esponjas.  
- Golpear con los dedos sobre objetos duros, blandos.  
- Coger y sujetar objetos ligeros y grandes.  
- Transportar objetos ligeros con las manos.  
- Coger y tirar objetos libremente.  
- Coger y soltar objetos de un recipiente a otro con los dedos.  
- Abrir y cerrar diversos recipientes.  
- Coger cubos o tacos de madera y apilarlos.  
- Arrastrar juguetes atados a una cuerda.  
- Doblar los dedos en forma de puño.  
- Juntar y separar los dedos.  
 
Piernas:  
- Extender las piernas por la articulaci6n de la cadera en todas las direcciones 
posibles.  
- Describir círculos con las piernas sin doblar las rodillas.  
- Extender y flexionar las piernas.  
 
Pies:  
- Mover los pies por la articulación del tobillo en todas las direcciones posibles.  
- Tensar una cuerda.  
- Realizar círculos con los pies.  
- Apoyarse en el lado interno del pie, luego en el lado externo.  
- Ponerse de puntillas, de talones.  
- Mantenerse unos segundos en puntas de pies.  
- Mantenerse unos segundos en talones.  
- Doblar los dedos por sus articulaciones con ayuda del profesor, sin ayuda.  
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FASE FINAL: 
Estiramiento 
Vuelta a la calma 
Refrigerio 
 
Se inicia en la relajación pasiva.  
 
Con ello nos proponemos que el niño adquiera un mayor dominio de su cuerpo, a 
la vez que la relajación suficiente para sentirse a gusto en cada una de sus 
actuaciones.  
 
Debido a que por su baja capacidad intelectual no se encuentra en disposición de 
identificar y menos de conseguir, por sí solo, un estado tan complejo como el de la 
relajación, la misión del maestro será ayudarle para que adquiera poco a poco, 
conductas modificadoras de su tono muscular para contrarrestar la hipertonía que 
le caracteriza y favorecer la distensión.  
Las conductas que sirven para modificar el tono muscular propician la relajación 
porque disminuyen la tensión tanto física como mental y proporcionan una actitud 
reposada, que lleva consigo una economía de energía; energía que puede ser 
mejor aprovechada en otras actividades.  
Como a los niños de este nivel les es difícil conseguir por si mismos la relajación, 
proponemos que ésta sea pasiva, ya que con ella no hace falta recurrir, 
inicialmente, ni a la atención, ni a su voluntad, pues es el profesor quien realiza la 
movilización de los diversos segmentos del cuerpo del alumno, sin necesidad de 
ninguna iniciativa por parte de este.  
 
Conviene que la relajación se haga en una clase que tenga cubierto el suelo con 
una alfombra, para que al tumbarse no sienta el frío, y es aconsejable también 
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cubrir las ventanas con cortinas para atenuar la luz. Procurar igualmente que se 
sientan lo más cómodos posible, quitándoles toda prenda que les moleste e 
intentar guardar una distancia entre unos y otros para que no se entorpezcan entre 
sí. Acostados o sentados les invitamos a que cierren los ojos, y con un tono de voz 
tenue les iremos nombrando las partes de su cuerpo: brazos, piernas, cabeza... a 
la vez que les ayudamos a realizar pequeños movimientos con ellos.  
Sugerimos ponerles música o sonidos suaves para ayudarles a encontrar la 
inmovilidad y la tranquilidad. Centrar su atención en el silencio del aula y a aislarse 
de los ruidos del exterior.  
 
Es preciso aclarar que esta relajación se logra sólo durante unos pocos minutos, 
debido a la impulsividad de los movimientos que en esta etapa presentan estos 
alumnos que hace que sea prácticamente imposible que los controlen durante 
largo tiempo.  
 
CLASE 08 
 
Actividades:  
 
Relajación de los miembros inferiores: 
 - Dejar caer una pierna.  
 - Dejar caer las dos piernas.  
- Subir y bajar las dos piernas juntas.  
- Subir y bajar una pierna, después de otra.  
 
Relajación de los miembros superiores:  
 
-Dejar caer los brazos.  
- Sentados: dejar caer sus brazos en nuestras manos, sin resistencia de codos ni 
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hombros.  
-Relajar las manos: con los brazos tendidos dejarlas caer.  
 
Relajación del tronco:  
 
- Movimientos pasivos simples: de balanceo, de caída, de rotación.  
- Tumbados: quedarse quieto en la posición que desee.  
 
Relajación de la cabeza:  
- Movimientos suaves del cuello.  
- Caída de cabeza hacia delante y hacia atrás.  
- Mantener los ojos cerrados durante unos minutos.  
 
.  
EVALUACIÓN: 
 
El maestro determina que actividades específicas va a escoger para evaluar el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
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III PERIODO  
FECHA: De Julio 15 a Septiembre 20 (Aproximadamente) 
 
DESARROLLO DE LA EXPRESION CORPORAL  
 
OBJETIVO 
Nuestro interés es facilitar al niño una comunicación mediante el reconocimiento 
de sí mismo y de los objetos y seres que le rodean, de forma que cada acción 
pueda convertirse para él en una fuente de expresión y de comprensión.  
 
CLASE 01 
Comprender y expresar acciones que se le proponen.  
 
Sin presencia de objetos: 
  
FASE INICIAL: 
Calentamiento 
Estiramiento 
Movimiento Articular 
 
FASE CENTRAL 
Actividades:  
 
- Comprender y expresar diferentes acciones como: nadar, volar…  
- Indicar silencio.  
- Saltar lazo.  
- Sembrar semillas.  
- Cortar flores del campo.  
- Lavar la ropa.  
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- Levantar pesos.  
- Coger piedras del suelo y lanzarlas lejos.  
- Pintar suelos, paredes...  
- Caminar como los distintos animales: «cigüeñas, canguros, conejos...  
- Caminar sin hacer ruido.  
- Caminar con los músculos  contraídos «somos soldados de plomo».  
- Caminar con los músculos relajados: «somos muñecos de trapo».  
- Expresar alegría, tristeza, cansancio, dolor...  
- Expresar los movimientos de un deporte (somos futbolistas, basquetbolistas…..) 
 
 
FASE FINAL: 
Estiramiento 
Vuelta a la calma 
Refrigerio 
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EJECUCION DE CONDUCTAS ÚTILES PARA LA VIDA DIARIA  
 
Este clase es en cierto modo la culminación de todo el proceso de aprendizaje 
propuesto para este nivel, pues, como hemos venido insistiendo a lo largo de él, el 
fin último de toda la programación es que el alumno sepa desenvolverse 
adecuadamente en los ambientes que le son habituales, desempeñando, con la 
mayor soltura y destreza posible, aquellas tareas que precise para si mismo o para 
relacionarse con su entorno.  
 
Pudiera parecer suficiente el ejercitar a los alumnos en una serie de gestos 
polivalentes que aplicasen en el momento preciso, o hacer que lograran ellos 
mejorar su coordinación motriz o su ritmo natural para que se desenvolvieran 
adecuadamente en las distintas circunstancias; pero si recordamos el nivel 
intelectual de estos alumnos veremos que no ocurre así y que si no se realiza un 
aprendizaje sistemático y continuo de estas conductas, no es acertado esperar 
que ellos sepan por sí mismos transferir sus destrezas de una situación a otra.  
 
Conviene aquí recordar el papel decisivo de los padres en este tipo de aprendizaje 
en el que el contenido son en la mayor parte conductas que igualmente se realizan 
en casa, y el interés que tiene que la actuación de éstos y de la clase vaya 
sincronizada para conseguir mejor rendimiento.  
 
CLASE 02 
 
Conductas de autovalimiento 
FASE INICIAL: 
Calentamiento 
Estiramiento 
Movimiento Articular 
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FASE CENTRAL 
Actividades: 
 
- Lavarse la cara, las manos...  
- Peinarse.  
- Cepillarse los dientes.  
- Vestirse, desvestirse.  
- Calzarse, descalzarse.  
- Abrochar y desabrochar botones, cremalleras.  
- Atar y desatar cordones…  
- Comer utilizando bien los diferentes utensilios: cuchara, tenedor cuchillo.  
 
Conductas con su entorno: 
 
- Cruzar la calle por el paso de cebra.  
- Cruzar la calle por los semáforos.  
- Subir en los transportes públicos.  
- Caminar por la acera.  
- Caminar evitando tropezar con los objetos y peatones.  
- Transportar paquetes...  
 
FASE FINAL: 
 
Estiramiento 
Vuelta a la calma 
Refrigerio 
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CLASE 03 
  
DOMINIO PROGRESIVO DE LA POSTURA ERGUIDA  
 
Se insiste en el perfeccionamiento de la postura erguida por ser la más habitual en 
la persona a la vez que la de mayor complejidad y por ello la que precisa un 
aprendizaje más largo y pormenorizado para que llegue a ser dominada por los 
alumnos de este nivel.  
 
FASE INICIAL: 
Calentamiento 
Estiramiento 
Movimiento Articular 
 
FASE CENTRAL 
Actividades  
 
- Caminar con pasos cortos.  
- Caminar con pasos largos.  
- Realizar trazos rectos, curvos en el suelo y caminar por encima de ellos.  
- Caminar hacia atrás.  
- Caminar de puntillas.  
- Caminar dando vueltas.  
- Caminar de forma «punta-talón-punta».  
- Caminar en cuclillas.  
- Caminar entre dos líneas rectas sin pisarlas.  
- Caminar con pasos cortos balanceándose.  
- Transportar un vaso lleno de agua sin derramarla.  
- Subir y bajar escaleras alternando los dos pies.  
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- Caminar en bicicleta.  
- Correr sin hacer ruido, detenerse y volver a correr. 
- Correr a distinta velocidad, y a una señal dada detenerse.  
- Correr espacios cortos brincando en puntas de pies y detenerse.  
- Correr libremente y a una señal dada detenerse.  
- Correr dando vueltas en ángulos bien marcados, detenerse y partir rápidamente.     
 
FASE FINAL: 
Estiramiento 
Vuelta a la calma 
Refrigerio 
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CLASE 04 
 
FASE INICIAL: 
Calentamiento 
Estiramiento 
Movimiento Articular 
 
FASE CENTRAL 
Actividades: 
 
- Saltar libremente sobre una colchoneta.  
- Saltar con los dos pies juntos.  
- Recorrer una distancia de 5 m. saltando con un solo pie.  
- Saltar en puntas de pie.  
- Saltar alternando los dos pies.  
- Saltar desde un escalón de 30 cms. de altura con los dos pies juntos.  
- Saltar desde encima de una silla, una mesa,...  
- Saltar en largo distancias de un os 20 cms. 
-Saltar en largo distancias limitadas por cuerdas. Ir aumentando estas distancias.  
- Agacharse, tomar impulso y saltar en alto unos 30 cms.  
-Trepar: Agarrarse en posición correcta con las manos a las barras de las 
espalderas.  
-Colocar en posición correcta los brazos y las piernas para trepar por las 
espalderas.  
- Subir varias barras de las espalderas colocando los dos pies juntos en cada 
barra.  
- Subir y bajar colocando un pie en cada barra de las espalderas.  
- Trepar colocados de espaldas a las espalderas (con ayuda).  
- Suspendido de las espalderas abrir y cerrar las piernas.  
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- Suspendido de las espalderas, flexionar las piernas.  
- Realizar balanceos de piernas, suspendido de las espalderas.  
- Agarrarse a una cuerda suspendida del techo sin apoyar los pies en el suelo.  
- Suspendido de una cuerda, balancearse.  
- Trepar por una escalera de cuerda suspendida del techo.  
- Trepar por una cuerda (ayudado por el profesor).  
 
FASE FINAL: 
Estiramiento 
Vuelta a la calma 
Refrigerio 
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CLASE 05 
 
Adquiere seguridad en los ejercicios de equilibrio estático y dinámico 
realizado en la postura erguida.  
 
En esta etapa, el niño llegará a saber emplear la fuerza de la gravedad, de la cual 
ya tuvo anteriormente vivencias, no sólo para estabilizar su postura, sino también 
para incrementar la eficacia de los movimientos evitando en lo posible su rigidez y 
conservando las posiciones con el mismo esfuerzo.  
La equilibración se irá logrando de forma progresiva, realizando, primero, los 
ejercicios en el suelo. Cuando el niño de muestras de haber logrado un cierto 
sentido del equilibrio sabiendo ayudarse de manos y pies para favorecerle, será el 
momento adecuado para iniciar ejercicios mas complejos, tanto por la dificultad de 
los movimientos que reclamen: sobre un solo pie, de puntillas, con ojos cerrados, 
etc., cuanto por el lugar donde se ejecuten: sobre tacos, sobre el banco sueco, a 
diversas alturas, etc.  
 
FASE INICIAL: 
Calentamiento 
Estiramiento 
Movimiento Articular 
 
FASE CENTRAL 
Actividades:  
 
- Mantener el equilibrio en puntas de pies.  
- Mantenerse en equilibrio en posición de pie elevando una pierna.  
- Erguirse estando de cuclillas manteniendo el equilibrio.  
- Pararse en un solo pie durante varios segundos.  
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- Caminar por barras de 20 a 30 cms. de anchas.  
- Caminar por líneas circulares, pintadas en el suelo, encima de un aro, de una 
cuerda.  
- Caminar sobre tacos, sacos de arena, barra, etc. aumentando la altura.  
- Mantener el equilibrio caminando por barras de 6 a 8 cms. de anchura. 
-Caminar por barras de 10 cms. de anchas por 20 cms. de altura, manteniéndose 
en equilibrio.  
- Erguirse, estando de cuclillas, manteniendo el equilibrio encima de barras de 14 
cms. de anchas.  
 
FASE FINAL: 
Estiramiento 
Vuelta a la calma 
Refrigerio 
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CLASE 06 
 
Coordinación visomanual adquiere control al lanzar y recibir.  
 
A la vez que el niño regula la marcha, se produce también un proceso de 
maduración visomotora. La atención, más estable que en la etapa anterior, permite 
fijar la vista durante un lapso de tiempo más prolongado sobre los objetos que 
lanza o recibe.  
 
Creemos importante ejecutar acciones, sin poner en juego aun el desplazamiento 
del cuerpo, que complicaría en exceso el ejercicio.  
 
FASE INICIAL: 
Calentamiento 
Estiramiento 
Movimiento Articular 
 
FASE CENTRAL 
Actividades:  
 
- Lanzar una pelota con los brazos extendidos hacia adelante.  
- Lanzar flexionando los brazos a la altura de los codos, intentando mover los 
brazos de acuerdo con la dirección de la pelota.  
- Poner los pies en una línea y lanzar un objeto con las manos sin perder el 
equilibrio.  
- Lanzar un balón al aire y seguir con la vista la trayectoria que describe.  
- Lanzar y recibir un balón con las dos manos.  
- Lanzar y recibir un objeto con una sola mano.  
- Lanzar un objeto con una mano y recibirlo con la otra.  
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FASE FINAL: 
Estiramiento 
Vuelta a la calma 
Refrigerio 
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CLASE 07 
 
CONDUCTAS PERCEPTIVO-MOTRICES OBJETIVOS GENERALES 
PERCEPCION DEL ESPACIO  
El niño tiene que tomar en primer lugar conciencia de su propio cuerpo, para 
después llegar a dominar el espacio que le rodea.  
Debe conocer los distintos desplazamientos que puede efectuar con él y calcular 
sus dimensiones para no tropezar con los objetos. De esta forma su cuerpo se 
convierte en el punto de apoyo de la organización de sus relaciones espaciales 
con el mundo circundante, relaciones que serán producto de sus continuas, y, 
cada vez más ricas, experiencias.  
El niño en principio debe conocer las partes de su cuerpo que están arriba, abajo, 
delante, detrás, etc. ya que para saber si un objeto esta delante de él, a su 
derecha, a su izquierda... tiene que saber primeramente que él tiene una derecha, 
una izquierda, etc. de otra manera nunca sabrá organizarse bien en el espacio 
exterior si antes no conoce bien su propio cuerpo. Conseguido esto, su cuerpo le 
conducirá a descubrir y establecer estas relaciones en otra persona.  
 
Identifica la relación de su cuerpo con el espacio.  
 
FASE INICIAL: 
Calentamiento 
Estiramiento 
Movimiento Articular 
 
FASE CENTRAL 
Actividades:  
Con ayuda del profesor:  
- Señalar la parte de su cuerpo que tiene más alta.  
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- Señalar la parte de su cuerpo que tiene más baja.  
- Pintar su cuerpo por delante.  
- Pintar su cuerpo por detrás.  
- Mojarse la cabeza (arriba).  
- Mojarse los pies (abajo).  
- Colocarse juntos todos los niños (observar el espacio que ocupan).  
- Colocarse separados (observar el espacio que ocupan).  
- Colocarse cerca unos de otros.  
- Colocarse lejos unos de otros.  
 
FASE FINAL: 
Estiramiento 
Vuelta a la calma 
Refrigerio 
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CLASE 08 
 
Se desplaza por las áreas más comunes del colegio.  
 
FASE INICIAL: 
Calentamiento 
Estiramiento 
Movimiento Articular 
 
FASE CENTRAL 
Actividades:  
- Saber ir desde la puerta de entrada del colegio hasta su clase.  
- Reconocer el comedor.  
- Saber ir al baño  
- Llevar libros a la biblioteca.  
- Ir a la sala de musicoterapia a pedir un instrumento musical.  
- Ir al gimnasio sin equivocarse.  
- Reconocer el salón de actos.  
- Orientarse en su patio de recreo.   
- Orientarse en el espacio en distintas direcciones: caminar hacia la puerta...  
- Caminar hacia la ventana... etc.  
- Trazar en el suelo dos «caminos» que vayan a la puerta de entrada de la clase. 
Indicar al niño que vaya por uno de ellos, luego por el otro; descubrir que por esas 
trayectorias diferentes se llega al mismo lugar.  
 -Con los ojos tapados: caminar orientándose a través del sonido de un 
instrumento musical, aunque el instrumento se siga oyendo, el niño debe pararse 
al darle la orden de hacerlo (con ayuda del profesor). 
-Con los ojos tapados caminar hacia la puerta guiándose con la orden que el 
profesor le va dando.  
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FASE FINAL: 
Estiramiento 
Vuelta a la calma 
Refrigerio 
 
EVALUACIÓN: 
 
El maestro determina que actividades específicas va a escoger para evaluar el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
 
 
 
IV PERIODO 
FECHA: De Septiembre 16 a Noviembre 22 (Aproximadamente) 
 
PATRONES BÁSICOS DE MOVIMIENTO 
FLEXIBILIDAD 
 
CORRER 
OBJETIVO: 
 
Coordinar sin dificultad el movimiento de brazos y piernas, mediante 
desplazamientos libres y dirigidos. 
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CLASE 01 
VARIACIONES DE CAMINAR 
 
FASE INICIAL: 
Calentamiento 
Estiramiento 
Movimiento Articular 
 
 
FASE CENTRAL 
Actividades 
 
-Caminar libremente por todo el espacio físico: en forma individual, en parejas o en 
grupos. 
-Caminar hacia adelante, hacia atrás y en línea recta. Ascender y descender sobre 
pequeños obstáculos. 
-Caminar de diversas maneras: en punta de los pies, en los talones, con el borde 
interno y externo del pie. 
-Caminar a diferente ritmo: lento, rápido, muy rápido y en parejas; desplazarse en 
el espacio a una misma velocidad y a ritmos diferentes. 
-Caminar imitando los movimientos de diferentes animales como: Oso, caballo, 
conejo, sapo, etc. 
-Conducir con los pies descalzos diversos objetos como: bolitas, semillas, rollos; 
colocarlos con los pies en un recipiente. 
-Caminar en diferentes direcciones alternando pasos largos y cortos. 
-Caminar por el contorno de un cuadrado, círculo o triángulo siguiendo la dirección 
indicada. 
 
Recursos 
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Líneas trazadas, balones, panderetas, bolas, cajas de cartón y bancos. 
 
Alternativas 
Caminar con libros sobre la cabeza ayuda a mejorar la postura y el equilibrio. 
 
FASE FINAL: 
Estiramiento 
Vuelta a la calma 
Refrigerio. 
CLASE 02 
 
VARIACIONES DE CORRER 
 
Actividades 
 
-Correr libremente de manera individual y grupal. Correr siguiendo direcciones: 
adelante, atrás y en zigzag. 
Imitar la carrera de diferentes animales como por ejemplo: del perro, del gato, del 
león, etc. 
-Correr formando diferentes figuras: círculos, cuadrados y triángulos. Hacerlo de 
manera individual, en parejas y en grupos. 
-Correr a diferentes ritmos. Utilizar instrumentos para marcarlo como pandereta, 
un tambor, las maracas o simplemente con palmadas. 
-Correr en parejas: uno adelante y el otro atrás o juntos, lo importante es que 
sigan el ritmo de su compañero o compañera. 
-Correr descalzos en diferentes tipos de superficies: alfombra, pisos lisos y 
rugosos. Sobre diversos materiales: hierba, tierra y arena. 
-Correr a través de diferentes obstáculos distribuidos de manera que no 
signifiquen peligro para los estudiantes. 
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-Realizar juegos de persecución como por ejemplo: El lobo, cogidas, carreras de 
obstáculos ida y vuelta, en parejas y grupos. 
 
Recursos 
Sogas, balones, piedras, sillas, tizas de colores, panderetas y silbatos. 
 
Alternativas 
Posibilitar que los niños y las niñas caminen en diferentes tipos de suelo: arena, 
lodo, hierba y piedrecillas los ayudará a que se manejen adecuadamente en ellos. 
FASE FINAL: 
Estiramiento 
Vuelta a la calma 
Refrigerio 
 
 
CLASE 03 
 
JUEGOS PREDEPORTIVOS 
 
FASE INICIAL: 
Calentamiento 
Estiramiento 
Movimiento Articular 
 
FASE CENTRAL 
Actividades 
 
-Correr con obstáculos distribuidos a diferentes distancias. 
-Realizar por equipos una carrera de relevos. Esta actividad facilita  la 
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competencia. 
-Correr y saltar una cuerda a una altura de hasta 20 cms. 
-Marcar en el piso una línea y pedir a los niños y niñas que caminen por ella. 
-Este ejercicio ayuda a mantener la atención en una actividad específica. 
-Caminar pateando una pelota con el borde interno y externo. Este ejercicio ayuda 
a reconocer las diferentes partes de sus pies. 
 
Recursos 
Pelotas, bancos, cuerdas, globos, pelotas de diferente textura y tamaño, silbato. 
 
Alternativas 
Identificar las partes del cuerpo. 
Subir, bajar, trepar, lanzar. 
Realizar actividades de fuerza muscular en parejas. 
Lo importante es que el docente utilice toda su creatividad, para hacer 
motivadoras las actividades deportivas. 
 
FASE FINAL: 
Estiramiento 
Vuelta a la calma 
Refrigerio 
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SALTAR 
 
Objetivo: 
 
Conocer y desarrollar los diferentes métodos que se utilizan al momento de 
realizar el salto mediante diferentes actividades. 
 
CLASE 04 
 
VARIACIONES DE SALTAR 
 
FASE INICIAL: 
Calentamiento 
Estiramiento 
Movimiento Articular 
 
FASE CENTRAL 
Actividades 
 
-Saltar en dos pies por todo el espacio físico; a la señal del profesor, cambiar a un 
pie tanto izquierdo como derecho y luego a pies juntos. 
-Saltar en un solo pie, tratando de mantener el equilibrio el mayor tiempo posible 
sin apoyar el otro pie. 
-Saltar alternando el pie izquierdo y el derecho, a diferentes distancias: cortas y 
largas. 
-Saltar con los pies juntos como lo hacen los conejos. Este ejercicio se realiza en 
equipos y formando columnas. 
-Saltar a diferentes distancias: pequeñas y largas, con los pies juntos o con un 
solo pie. 
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-Saltar indistintamente sobre sus compañeros colocados en el suelo. Realizar el 
salto con los pies juntos. Variar las distancias entre los compañeros. Este ejercicio 
debe realizarse con la ayuda del profesor al momento que el niño realice el salto. 
 
FASE FINAL: 
Estiramiento 
Vuelta a la calma 
Refrigerio 
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CLASE 05 
 
JUEGOS PREDEPORTIVOS 
 
FASE INICIAL: 
Calentamiento 
Estiramiento 
Movimiento Articular 
 
FASE CENTRAL 
Actividades 
-Saltar simulando situaciones imaginarias; por ejemplo: Saltar para evitar caerse 
en el rió, aumentar progresivamente la distancia de los bordes del río. 
-Saltar a través de diferentes obstáculos distribuidos de manera que no causen 
ningún peligro para el estudiante. 
-Colocar cuerdas a una altura de 20 cms, saltar sobre ellas y al regresar, pasar por 
debajo reptando. 
-Colocar en el suelo aros esparcidos por el campo de juego; a la señal del 
profesor, los niños y las niñas saltan por encima de los aros.  
-Variar el ejercicio anterior; los niños y las niñas trotan alrededor de los aros, luego 
saltan dentro con los pies juntos y con un solo pie. Saltar por el contorno, fuera y 
dentro del aro. 
Recursos 
Cuerdas, bancos suecos, sillas, peldaños, silbatos, gradas y muros. 
 
FASE FINAL: 
Estiramiento 
Vuelta a la calma 
Refrigerio. 
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LANZAR 
 
OBJETIVO 
 
Desarrollar el movimiento del lanzamiento con la ayuda de diferentes objetos 
adecuados a su condición motriz mediante actividades dirigidas. 
 
CLASE 06 
 
VARIACIONES DE LANZAMIENTO 
 
FASE INICIAL: 
Calentamiento 
Estiramiento 
Movimiento Articular 
 
FASE CENTRAL 
Actividades 
 
-Lanzar la pelota con una y otra mano; variar la altura como por ejemplo: 
lanzamiento bajo, mediano, alto y muy alto. 
-Trabajar en parejas y en diferentes posiciones de: sentados, en cuclillas, de pie. 
Los estudiantes lanzan la pelota con una y otra mano. 
-Lanzar objetos de diferente peso y tamaño, graduar la distancia en donde cada 
estudiante puede lanzar la pelota con una y dos manos. Este ejercicio se realiza 
en parejas. 
-Trabajar en parejas. Lanzar objetos de diferente peso y tamaño. Lanzar con una 
mano y con las dos. Variar cada vez la distancia. 
-Variar el ejercicio anterior. Lanzar la pelota y antes de que toque el suelo, los 
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niños y las niñas deben aplaudir. La cantidad de palmadas aumenta 
progresivamente de acuerdo a la altura del bote de la pelota. 
 
 
Recursos 
Pelotas de diferentes tamaños y pesos, pelotas de esponja, cuerdas, aros, 
material natural, piedras, ramas, etc. 
 
FASE FINAL: 
Estiramiento 
Vuelta a la calma 
Refrigerio 
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CLASE 07 
 
LANZAMIENTOS DE PRESICIÓN 
 
FASE INICIAL: 
Calentamiento 
Estiramiento 
Movimiento Articular 
 
FASE CENTRAL 
Actividades 
 
Lanzar la pelota sobre los blancos fijos y graduar paulatinamente la distancia; los 
blancos pueden ser: paredes, árboles, arbustos, círculos en el piso, cartones, etc. 
Realizar lanzamientos de precisión desde diferentes posiciones; por ejemplo: 
acostados, arrodillados, sentados, en cuclillas y en parejas. 
Colocar a los niños y niñas frente a uno aros colgados. Los estudiantes se ubican 
a una distancia de 3 metros. A una señal deben meter la mayor cantidad de 
pelotas a través de los aros. Se inician los lanzamientos a 4 metros de distancia y 
se aumenta conforme los estudiantes adquieran precisión. 
Trabajar en parejas. Un niño sostiene un aro y su compañero trata de meter un 
apelota a través del aro. 
Realizar el mismo ejercicio anterior, pero con el aro en movimiento. Un niño 
empuja al aro y el otro compañero, desde una distancia de 3 metros, trata de 
meter la pelota a través del aro. 
 
 
Recursos 
Aros, cuerdas, cintas, argollas, botellas, pelotas, material natural, pared, fichas de 
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metal, cocos y canicas. 
 
 
FASE FINAL: 
Estiramiento 
Vuelta a la calma 
Refrigerio 
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CLASE 08 
 
LANZAMIENTO DE DISTANCIA 
 
FASE INICIAL: 
Calentamiento 
Estiramiento 
Movimiento Articular 
 
FASE CENTRAL 
Actividades 
-Ubicar a los estudiantes frente a una pared y lanzar lo más fuerte la pelota contra 
el muro. Este ejercicio desarrolla la fuerza del brazo. 
-Colocar a los niños y las niñas en columnas enfrentadas a una distancia de 3 
metros. Los estudiantes lanzan la pelota. Aumentar paulatinamente la separación 
de cada columna. 
-Variar el ejercicio anterior. Tratar de lograr más altura en el lanzamiento. 
-Lanzar objetos de más peso para adquirir fuerza. Se ubican los estudiantes en 
parejas y lanzan una pelota de tenis utilizando el fundamento de lanzar la pelota 
desde atrás del hombro. 
-Lanzar una pelota de tenis con el cuerpo ubicado lateralmente. Para realizar el 
lanzamiento, impulsar el cuerpo para adelante. 
 
Recursos 
Pelotas y balones medicinales. 
FASE FINAL: 
Estiramiento 
Vuelta a la calma 
Refrigerio. 
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FLEXIBILIDAD 
 
OBJETIVO 
 
Desarrollar en los estudiantes la flexibilidad mediante actividades que promuevan 
la exigencia física con el fin de mantener una condición   motriz buena en los 
diferentes segmentos de su cuerpo. 
 
CLASE 09 
 
MANOS LIBRES 
 
FLEXIBILIDAD DE BRAZOS 
 
FASE INICIAL: 
Calentamiento 
Estiramiento 
Movimiento Articular 
 
FASE CENTRAL 
 
Actividades 
-Entrelazar los dedos de las manos con los brazos flexionados y realizar pequeños 
movimientos circulares de las muñecas. 
-Mover el codo, tratando de describir círculos pequeños. 
-Realizar movimientos de estilos: libre, crawl y de espalda, en una piscina. 
-Girar la cadera con movimientos circulares sin desplazar los pies. 
-Bajar el tronco hacia delante, las manos unidas, los dedos cruzados y los brazos 
extendidos. 
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-Sujetar una cuerda con las dos manos y realizar movimientos circulares de los 
brazos, en varios sentidos. 
 
Recursos 
Colchonetas, escaleras, y cuerdas. 
 
 
FASE FINAL: 
Estiramiento 
Vuelta a la calma 
Refrigerio 
 
FLEXIBILIDAD DE PIERNAS 
 
FASE INICIAL: 
 
Calentamiento 
Estiramiento 
Movimiento Articular 
 
FASE CENTRAL 
 
Actividades 
 
-Mover los pies hacia delante y hacia atrás, trabajando el arco y el empeine. 
-Doblar primero la pierna izquierda y después la pierna derecha, y realizar 
movimientos en circulo con las rodillas. 
-Flexionar las piernas en posición sentada, uniendo las plantas de los pies, para 
descender el tronco hacia delante, en varias repeticiones. 
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-Subir de posición cuclillas y estirar las piernas lo máximo posible, con las manos 
en el piso o en los talones. 
-Elevar la cadera y estirar las piernas desde la posición sentadas sobre las puntas 
de los pies. 
-Descender hasta tocar el piso con las manos, con las piernas separadas y 
estiradas. 
 
Recursos 
Colchonetas, planos inclinados y cajonetas. 
 
FASE FINAL: 
Estiramiento 
Vuelta a la calma 
Refrigerio 
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CLASE 10 
 
FLEXIBILIDAD DE COLUMNA 
 
FASE INICIAL: 
Calentamiento 
Estiramiento 
Movimiento Articular 
 
FASE CENTRAL 
Actividades 
 
-Elevar el tronco, en posición boca abajo, con las manos apoyadas en el piso a 
nivel de los hombros. 
-Realizar el juego del avión donde los niños y las niñas separan las piernas, las 
manos sobre la cintura y se lleva la mirada hacia al frente, luego hacia arriba y por 
ultimo hacia atrás. (hasta donde el estudiante pueda llegar). 
 
 
FASE FINAL: 
Estiramiento 
Vuelta a la calma 
Refrigerio 
 
EVALUACIÓN: 
 
El maestro determina que actividades específicas va a escoger para evaluar el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
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7. RESULTADOS 
El resultado de la recopilación de información y de todo el esfuerzo realizado a lo 
largo de 2 años es la construcción de este proyecto que pretende desarrollar las 
capacidades motoras de los niños con Retardo Mental y SD del colegio Gustavo 
Restrepo sede c de las edades de 5 a 10 años, ya que no existe un programa de 
Educación física para estas personas, específicamente en esta institución. 
Con el objetivo del proyecto se  pretende que nosotros como educadores tenemos 
que estar preparados para liderar y proponer estrategias que vayan en beneficio 
de estas personas, ya que son desestimadas de participar en las clases de 
Educación Física. 
Con la propuesta queremos dar a entender a la educación que entre más se les 
brinde oportunidades a las personas con Necesidades Educativas Especiales, 
mayores serán los frutos para una comunidad sin violencia, sin rechazos, sin 
exclusión de ninguna índole; por eso el proyecto va dirigido a los niños, porque 
ellos son el futuro de nuestro país son los que nos remplazarán algún día y que 
mejor que lo haga una persona con valores, honesta, transparente y lo más 
importante emprendedora, ya que entre más temprano los niños tengan un 
desarrollo motriz bueno, mejores serán los resultados en los procesos de 
aprendizaje cognoscitivo. 
Según Lloret. (1995), es importante señalar que la práctica de la Educación Física, 
produce cambios en el funcionamiento del cuerpo mejorando las capacidades y la 
salud física, por tal razón es indispensable su inclusión y puesta en práctica en las 
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instituciones de Educación Especial 
 
 
Nosotros afirmamos lo anterior ya que con las clases de Educación física el niño 
mejora su salud física sino, también su desarrollo motor. 
 
 
 
Nota: El tema de Necesidades Educativas Especiales es muy extenso y poco 
explorado, por eso el proyecto queda disponible para implementarlo en 
estudiantes con Retardo Mental y Síndrome de Down. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
1. El trabajar con una población con Necesidades Educativas Especiales, 
requiere de mucho sacrificio y demasiada paciencia, ya que estos niños 
tienen un proceso de aprendizaje lento. 
 
2. Con este proyecto nosotros recomendamos repetir las diferentes 
actividades que se realicen, con el fin de afianzar en el estudiante el 
desarrollo motor. 
 
3. Disponer de personas de apoyo al momento de realizar la práctica 
propuesta en el proyecto. 
 
4. Procurar que las clases sean muy dinámicas, que los niños estén siempre 
activos y a la espera de lo que diga el profesor, es muy importante este 
aspecto, ya que si usted no lleva la clase en forma activa, los niños pierden 
el interés y realizan otras actividades. 
 
5. El Profesor de Educación Física debe estar preparado para tratar estas 
personas y proponer proyectos que estén enfocados en beneficio de esta 
población. 
 
6. El docente necesita de capacitación, actualización y preparación para 
desempeñar un buen papel en este tipo de educación. 
 
7. A los niños con síndrome de Down es recomendable no realizar actividades 
físicas donde se realicen rollos, zambullidas o cualquier tipo de actividad 
que involucre los músculos del cuello. 
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9. CONCLUSION 
 
- Con el trabajo realizado, la exploración, la indagación, la revisión bibliográfica, 
llegamos a la siguiente conclusión: 
 
- Por medio de el programa de Educación Física, se desarrolla la condición motora 
de los niños con RM y SD. 
 
- Al conocer las causas genéticas de personas con discapacidad, el maestro de 
Educación Física puede crear procesos de enseñanza para esta población. 
 
- En las clases de Educación Física, el estudiante incrementa sus posibilidades de 
interacción y comunicación, generando nuevas alternativas de aprendizaje. 
 
- Por medio de la Educación Física, se estimula a los niños y niñas a que 
participen de la actividad física y obviamente de estas clases. 
 
- Gracias a la Educación Física se genera en los estudiantes una actitud de 
aprendizaje y de interés  hacia la práctica de la Educación Física. 
 
- Por medio de las clases de Educación Física, se desarrollan los patrones básicos 
de movimiento, se mantiene un control postural y un conocimiento de su propio 
cuerpo. 
 
- Gracias a este programa se puede desarrollar la condición motriz de los niños/as 
con RD y SD del colegio Gustavo Restrepo sede c de las edades de 5 a 10 años. 
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GLOSARIO 
 
Abducción: movimiento de una extremidad que se separa de la línea media del 
cuerpo. 
 
Aducción: movimiento de una extremidad en dirección al cuerpo. 
 
Aprendizaje motor: se refiere al proceso por el cual el individuo adquiere un 
nuevo comportamiento mediante la práctica. Fundamentalmente esta centrado en 
cualquier aprendizaje. Que el movimiento sea un elemento relevante de la 
respuesta del alumno. 
 
Coordinación: capacidad neuromuscular de ajustar con precisión lo querido y 
pensado de acuerdo con la imagen fijada por la “inteligencia motriz” a la necesidad 
del movimiento o gesto deportivo. 
 
Deporte: Actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica 
supone entrenamiento y sujeción a normas. 
 
Desarrollo motor: es el conjunto de cambios y transformaciones motrices que un 
individuo experimenta durante su vida como resultado del proceso de crecimiento, 
maduración y aprendizaje. 
 
Didáctica: es el estudio científico de la organización de las situaciones de 
aprendizaje que vive un estudiante o un deportista para alcanzar un objetivo 
cognitivo, afectivo o motor determinado. 
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Educación Física: es el estudio de las conductas motrices susceptibles de poseer 
un contenido educativo; es decir, se aprovecha el contenido de las actividades 
físicas para educar. 
 
Esquema corporal: es el conocimiento, idea o concepción personal que tiene el 
individuo de su cuerpo. 
 
Extensión: movimiento de ciertas articulaciones que aumenta el ángulo entre dos 
huesos adyacentes, como la extensión de la pierna, en la cual se incrementa el 
ángulo entre el fémur y la tibia. 
 
Flexión: movimiento permitido por ciertas articulaciones que disminuyen el ángulo 
entre dos huesos adyacentes, como la flexión del codo, que disminuye el ángulo 
entre el humero y el cubito. 
 
Habilidad motriz: se refiere a un sistema de movimientos coordinados en función 
de un resultado una intención. Las habilidades surgen de la combinación de 
patrones de movimiento que introducen el trabajo global y segmentario del cuerpo. 
 
Hipertonía: es el estado del tono excesivo de los músculos esqueléticos y, por 
tanto, el exceso de tensión muscular de  una zona con respecto a su simétrica o 
antagonista, lo que podría provocar una desviación de los ejes corporales. 
 
Hipotonía: disminución del tono de los músculos esqueléticos o la tensión 
muscular deficitaria que no puede mantener la estructuración de los ejes y las 
estabilidades  corporales.  
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Lateralidad: tendencia a emplear un lado y a rechazar el otro al ejecutar 
numerosas acciones. Preferencia espontánea en el uso de los órganos situados al 
lado derecho o izquierdo del cuerpo, como los brazos, las piernas. 
 
Motricidad: propiedad  que tienen los centros nerviosos de provocar la 
contracción muscular. A nivel psicológico, la conducta motriz esta vinculada en el 
ser humano con los movimientos corporales y su control.  
 
Retardo mental: El retardo mental se define como un coeficiente de inteligencia 
(IQ) tan bajo que no permite que la persona se comporte apropiadamente o se 
adapte a su entorno. 
 
Síndrome de Down: El síndrome de Down es un grave trastorno genético que 
ocasiona retardo mental al igual que ciertas deformidades físicas. 
 
Tarea motriz: conjunto organizado de condiciones materiales y de obligaciones 
que definen un objetivo cuya realización necesita el uso de conductas motoras de 
uno o varios participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

































